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The least I can do is speak out for those who cannot speak for themselves.
                                                                                                          Jane Godall
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AI Po ponovni naselitvi se število bobrov (Castor fiber L.) v nekaterih evropskih državah 
vztrajno in sorazmerno hitro povečuje. Zaradi pomanjkanja raziskav bobrovega vedenja v 
Sloveniji smo v ta namen postavili fotopasti z možnostjo nočnega snemanja na območju 
Radulje s pritoki, kjer je bober prisoten že od leta 2009. Spremljali smo vedenje bobrove 
družine od oktobra 2011 do januarja 2019. Cilji dela so bili ugotoviti, katero vedenje 
prevladuje v posameznem letnem času in na različnih lokacijah ter kakšna je njegova 
cirkadiana aktivnost. Ugotavljali smo tudi, ali oddaljenost od bobrišča vpliva na obiskanost 
lokacij in število objedenih dreves, raziskali, kako različni člani družine sodelujejo pri 
aktivnostih ter kako pogosto prihaja do interakcij med njimi. Fotopasti smo postavili na 31 
različnih lokacijah in pridobili 1832 posnetkov bobra. Izkazalo se je, da bober največ časa 
porabi za iskanje hrane in prehranjevanje (62,4 %) ter gradnjo (12,9 %). Ti vedenji še 
posebej prevladujeta v zimskem času. V poletnem času smo zabeležili največ gibanja po 
teritoriju. Na posnetkih se je najbolj pogosto pojavljal po en osebek, ko se jih je pojavljalo 
več hkrati, smo opazili precej socialnih interakcij, predvsem medsebojnega negovanja. Na 
bobrišču je prevladovala gradnja, medtem ko se je bober na stečinah in bregu največkrat 
prehranjeval. Ugotovili smo, da oddaljenost od bobrišča nima vpliva na obiskanost lokacij, 
medtem ko je največ objedenih dreves na razdalji od 0 do 200 m od bobrišča. Bober je bil 
aktiven v mraku in ponoči, od 17.15 do 07.45, najpogosteje v drugi tretjini noči.
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AB After reintroduction, the number of beavers (Castor fiber L.) has been steadily and 
relatively rapidly growing in some European countries. Due to the lack of research on 
beaver behaviour in Slovenia, we have set up camera traps for this purpose with the 
possibility of night shooting in the Radulja river area with its tributaries, where the beaver 
has been present since 2009. We observed the behaviour of the beaver family from October
2011 to January 2019. The goals of the research were to determine which behaviour is 
predominating at a given time of a year in different locations and what is the family’s 
circadian activity. Furthermore, we determined whether the distance from their lodge 
affects the areas they visit and the number of fell trees; and examined how different family 
members participate in activities as well as how often do they interact with each other. We 
installed camera traps in 31 different locations and gained 1832 beaver shots. We 
discovered that beavers spend most of their time foraging food and eating (62,4 %), along 
with building (12,9 %). These two behaviours are especially prevalent in winter. In the 
summer we recorded the most movement around their territory. Most often only one beaver
appeared on the recordings, when they appeared in larger numbers, we noticed an 
abundance of interactions, especially mutual grooming. At the lodge the beavers were 
mostly engaged in construction, while most of their feeding happened on the forest paths 
and river banks. We established that the distance from the beaver lodge has no impact on 
the locations beavers visit, whilst the biggest number of fell trees is at a distance of 0-200 
m from the lodge. Beavers were mostly active at dusk and at night, from 17:15 PM till 7:45
AM; and most often in the second third of the night.
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1 UVOD
Razumevanje vedenjskih vzorcev živali je osnova biologije in pomemben temelj za 
nadaljnja področja raziskav (Manning in Stamp Dawkins, 1998). Vedenja, ki so se razvila 
skozi evolucijo, so vrstam omogočila uspešno razmnoževanje (Koskela in sod., 1997), kar 
je dovolj dober razlog za podrobnejše raziskave o njihovem načinu življenja in posledično 
vplivu, ki ga imajo na okolje, v katerem živijo. Etologi danes uporabljajo različne pristope 
za opazovanje živali in njihovega vedenja v naravnem okolju. Neposredno opazovanje in 
telemetrija sta najbolj pogosti metodi (Martin in Bateson, 2007). Eden izmed načinov za 
posredno opazovanje živali z nočnim načinom življenja je tudi postavitev video kamer z 
možnostjo nočnega snemanja. Ta nam omogoča, da dobimo vpogled v povsem naravno 
vedenje vrste v nekem okolju.
Vrsta s pretežno nočno aktivnostjo in s skrivnim načinom življenja je tudi evropski bober (
Castor fiber L.). Po skorajšnjem iztrebljenju zaradi prekomernega lova si je evropska 
populacija ob koncu 19. stoletja s pomočjo ponovnih naseljevanj postopoma opomogla in 
danes preko naravnega širjenja osvaja tudi območja, kjer ni bila še nikoli prisotna (Halley 
in sod., 2012). Kot ključna vrsta s svojo dejavnostjo vzdržuje in uravnava vodni sistem in 
mokrišča ter s tem povečuje ekosistemsko in vrstno diverziteto (Rosell in sod., 2005). Na 
osnovi dosedanjih raziskav iz tujine vemo, da so bobri teritorialne in monogamne živali. 
Njihovo življenje je vezano predvsem na vodo, živijo v manjših družinskih skupinah, za 
mladiče skrbita oba starša (Wilsson, 1971). Uporabljajo eno ali več različnih bobrišč. V 
zimskem času je v rabi le eno bobrišče, kjer se nahaja zaloga hrane. Dejavni so predvsem v 
mraku in ponoči, ko potekata intenzivno podiranje dreves in gradnja bobrišč. Velikost 
teritorija se spreminja glede na letni čas in razpoložljivosti prehranskih virov (Kryštufek in 
sod., 2006).
Nemalokrat se je bober zaradi pomanjkanja primernega habitata in spreminjanja 
življenjskega prostora, ki je posledica človekovega delovanja, prisiljen naseliti tudi v 
neposredno bližino kulturnih pokrajin in človeških naselij. Zato se hkrati s širjenjem vrste 
povečujejo tudi konflikti s človekom zaradi škode, ki jo bober povzroča s svojo aktivnostjo.
To lahko privede do netoleriranja vrste, njenega preganjanja in ubijanja (Valachovič, 2014).
Zato so natančnejše raziskave bobrovega načina življenja še kako pomembne z vidika 
varstvene ekologije in iskanja rešitev za nemoteno sobivanje človeka in bobra.
Do sedaj je bilo narejenih le nekaj obsežnih študij bobrovega vedenja, vendar le malo v 
naravnem okolju. Wilsson (1971) je spremljal ontogenetskih razvoj vedenj mladih bobrov v
ujetništvu, Richard (1967, cit. po Wilsson, 1971) je naredil etološko raziskavo bobrov v 
Franciji, Hartman in Rice (1963) sta opazovala vedenje dveh bobrov v laboratorijskih 
pogojih. Graf in sod. (2016a) so s pomočjo telemetrije spremljali različne vedenjske vzorce 
bobra v naravnem okolju. Novejše raziskave se osredotočajo predvsem na opazovanje 
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posameznega vedenja, kot so selektivno prehranjevanje (Gallant in sod., 2004), 
teritorialnost bobra (Mayer in sod., 2017), gradnja (Hartman in Törnlöv, 2005) ipd.
Bober se je v Slovenijo ponovno naselil konec 20. stoletja in pri nas še vedno velja za dokaj
novo vrsto. Posledično je bilo narejenih le nekaj raziskav, zato o bobrovem vedenju v 
Sloveniji vemo malo. O vedenju pri nas ni bila opravljena sploh še nobena raziskava. 
Razvoj sodobnih tehnik nam je omogočil, da smo lahko nekaj let zapored spremljali 
naravno vedenje bobrove družine na območju Radulje s pritoki, ki velja za eno izmed prvih 
nahajališč bobra v Sloveniji po ponovni naselitvi. Pričakujemo, da bo naša raziskava dala 
dragocen vpogled v življenje te vrste in omogočila lažje razumevanje njene biologije, kar je
pomembno za njeno ohranjanje in spodbuda za nadaljnje raziskovanje na tem področju.
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Deblo: Vertebrata – vretenčarji
Razred: Mammalia – sesalci
Red: Rodentia – glodalci
Družina: Castoridae – bobri
Rod: Castor – bober
Vrsta: Castor fiber (Linnaeus 1758) – evropski bober
V preteklosti si znanstveniki niso bili enotni glede števila podvrst evropskega bobra. Vzroki
so bili predvsem velika geografska variabilnost, različna prepoznavanja podvrst in ponovno
naseljevanje vrste. Posledično so podvrste slabo definirane. Večina podvrst je bila določena
brez upoštevanja Mednarodnega kodeksa živalske nomenklature (Gabryś in Ważna, 2003). 
Nedoslednost pri uporabi podvrstnih imen je povzročila nomenklaturno in taksonomsko 
zmedo. Doslej je bilo opisanih osem podvrst, kot navajata Gabryś in Ważna (2003). 
Določene so bile na osnovi majhnih morfometričnih razlik v lobanji. Vzorci so bili vzeti na 
območjih, kjer so se populacije ohranile. Po množičnem iztrebljanju se je avtohtona vrsta 
bobra ohranila v štirih izoliranih regijah (Valachovič, 2014):
− C. f. galliae Geoffroy, 1803, območje reke Rone v Franciji,
−  C. f. albicus Matschie, 1907, reka Laba v Nemčiji,
− C. f. fiber Linnaeus 1758, južna Norveška,
− C. f. vistulanus Matschie, 1907, Belorusija, Poljska, Rusija.
Z nedavno primerjavo sekvenc mitohondrijske DNA (Durka in sod, 2005) so ugotovili, da 
je vrsta razdeljena na dve evolucijsko pomembni enoti (ESU) ali podvrsti: C. f. fiber, ki 
zavzema populacije, ki prvotno izvirajo iz zahodnega dela Evrope (reka Rona, reka Laba in 
jugovzhodna Norveška), in C. f. vistulanus z območij Belorusije in Ukrajine, Rusije in 
Mongolije. Takšna delitev na vzhodni in zahodni del je značilna za večino sesalcev, ki so 
živeli ali živijo v Evropi, in je predvsem posledica ledenih dob, saj so bile vrste omejene na 
območje Iberije, južne Francije in črnomorske regije (Halley in Rosell, 2002). 
Zaradi intenzivnega naseljevanja bobrov v 20. stoletju je večina današnjih evropskih 
populacij mešanica različnih podvrst. Prvobitnih bobrov, ki so ohranili izvirne genske 
značilnosti, je v Evropi, še posebej zahodni, le nekaj (Nitsche, 2004).
Družina Castoridae vključuje dve vrsti, obe iz rodu Castor. Poleg evropskega bobra je to še 
kanadski bober (Castor canadensis, Kuhl 1820). Slednji danes živi na širšem območju 
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Severne Amerike, kjer je tudi naravno prisoten. Leta 1930 so ga naselili na območje Finske 
in Rusije, kjer živi še danes (Savelyev in Safanov, 1999, cit. po Gabrys in Ważna, 2003). 
Vrsti sta si morfološko zelo podobni, zato jih razlikujemo po telesni velikosti in po številu 
kromosomov: evropski bober jih ima 40, kanadski 48, kar pomeni, da se vrsti ne moreta 
med seboj razmnoževati. Severnoameriška vrsta je nekoliko manjša in ima ožji rep. 
2.2 IZVOR IN EVOLUCIJA
Prvi glodalci naj bi se po fosilnih dokazih pojavili v obdobju paleocena (65,5 do 58,7 
milijona let nazaj), njihov izvor pa ostaja neznan. Nadred Castroidae se je oblikoval v 
zgodnjem terciarju neposredno iz primitivnih oblik družine Paramyidae, ki je v paleocenu 
naseljevala palearktično regijo (Špinar, 1984, cit. po Valachovič, 2014). Razvili so se po 
več različnih linijah in se skozi evolucijo prilagodili vodnemu načinu življenja, čeprav so 
bili prvotno samo kopenske živali. Skozi celotno zgodovino njihova porazdelitev ostaja 
holarktična: severnoameriški rodovi Palaeocastor, Agnotocastor, Castoroides in evropski 
Trogontherium, Steneofiber in Castorides.
Prednik bobra je verjetno preživel izključno v Evropi, nato pa ponovno naselil Severno 
Ameriko prek Azije in Aljaske. Vendar si znanstveniki niso enotni pri tej hipotezi, saj naj bi
bili najstarejši fosilni ostanki najdeni na obeh celinah. Rod Castor se je pojavil v zgodnjem 
oligocenu (Hinze, 1950, cit. po Valachovič, 2004). Današnji evropski bober se je razvil 
pred približno 15 milijoni let v srednjem pliocenu in naselil celotno Evrazijo. Ward in sod. (
1991) navajajo rod Steneofiber kot neposrednega prednika oziroma kot najbližjega 
sorodnika predniku. Obe današnji vrsti (Castor fiber in Castor Canadensis, KUHL, 1820) 
sta se razvili z alopatrično speciacijo. O skupnem izvoru pričata skupna ektoparazita, pršica
Castoris histiophorus in hrošč Platypsillus castoris. V začetku kvartarja, ob menjavi toplih 
in hladnih obdobij, se je bobrova distribucija večkrat preselila severno ali južno. 
Neposredni prednik današnjega bobra s podobnim načinom življenja in obliko telesa je 
živel pred več kot 30 milijoni let (Valachovič, 2014).
V začetku holocenskega obdobja je bil bober značilen pripadnik srednjeevropske favne. 
Prisotnost človeka kot lovca v tem obdobju in poznejša prilagoditev okolja lastnim 
potrebam je vplivala na procese v naravi. Evropski bober je v preteklosti naseljeval celotna 
gozdna območja in deloma stepska območja Evrazije. Na njegovo razširjenost so vplivale 
ledene dobe v pleistocenu. V tem obdobju je bober našel zavetje v južni Evropi in 
pontskem območju (Valachovič, 2014).
2.3 REINTRODUKCIJA IN DANAŠNJA RAZŠIRJENOST
V zgodovini so bili evropski bobri razširjeni po celotni Evropi in Aziji, vse od Britanskega 
otočja do vzhodne Sibirije (Batbold in sod., 2016). V začetku 20. stoletja je populacija 
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evropskega bobra obsegala vsega skupaj le še 1200 osebkov v osmih izoliranih populacijah 
(Halley in Rosell, 2012). Te so bivale na odsekih velikih rek, kjer človek njegove 
prisotnosti ni opazil. Vzrok za izlov je bil prekomeren lov zaradi kože, mesa in bobrovine (
Valachovič, 2014). 
Z različnimi zaščitnimi ukrepi, kot je ponovno naseljevanje bobra na območja njegove 
nekdanje razširjenosti, z bobrovim naravnim širjenjem in s prepovedjo lova si je vrsta 
opomogla. Prvi projekt ponovne naselitve so izvedli Švedi leta 1920, nato so jim sledile 
mnoge druge evropske države. Po uspešni naselitvi bobra v Severni Ameriki, Rusiji, 
baltskih državah in v Skandinaviji je bila prva vrnitev v Podonavje leta 1966, predvsem 
zaradi okoljskih koristi. Posamezni osebki so bili izpuščeni v glavni tok Donave, izvirali so 
iz Rusije, Poljske, Francije in Skandinavije. Ker je bila Nemčija takrat razdeljena z železno 
zaveso, reliktna populacija evropskega bobra iz reke Labe ni mogla biti vir genskega 
materiala (drugi razlog je bila majhna gostota populacije). Na novo ustanovljena populacija 
se je izkazala za sposobno preživetja. Leta 2011 je bila populacija ocenjena na 14 000 
osebkov. Ti se uporabljajo kot vir za obnovo populacij bobrov v državah spodnje Donave. 
V zgodnjih devetdesetih letih minulega stoletja so bobri iz vzhodnonemške populacije C. f. 
albicus naselili območje Bavarske (Valachovič, 2014).
Stabilne populacije evropskega bobra so danes prisotne po celotni Evropi, razen na 
območju Portugalske, Italije in južnega Balkana (Slika 1) (Halley in Rosell, 2012).
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Slika 1: Današnja razširjenost bobra v Evropi. C. fiber na začetku 21. stoletja (rdeče), reliktne populacije na 
začetku 20. stoletja (črno), C. canadensis (zeleno) (http://www.bibermanagement.de/)
 
V Aziji naseljujejo predvsem zahodno in centralno Sibirijo, manjše reliktne populacije so v 
Mongoliji in preostalem delu Sibirije (Halley in Rosell, 2012). Leta 2003 je bila populacija 
bobrov v Evropi ocenjena na vsaj 693 000 osebkov. V nekaterih državah, kot sta Švedska in
Finska, si je že tako opomogel, da populacije uravnavajo z lovom. 
2.4 STANJE V SLOVENIJI
Na območju Slovenije je bil bober prisoten od interglaciala Riss/Würm, o čemer pričajo 
najstarejši znani ostanki iz Ristovica pri Postojni. Največ najdb je iz zadnje ledene dobe: 
Babja jama pri Domžalah, Županov spodmol v Pivški kotlini, Matjaževe kamre med 
Rovtami in Žirmi, Lukenjska jama pri Novem mestu, Babja jama pri Dobu, Poljšiška 
cerkev pri Bledu in Ciganska jama pri Kočevju. Holocenski ostanki iz Ljubljane sodijo v 
rimsko dobo, z Ljubljanskega barja v mezolitik, iz Postojnske jame pa v bronasto dobo (
Rakovec 1975, cit. po Kryštufek, 2003). Terezijanski kataster mariborskega okrožja ga še 
leta 1749 obravnava kot lovno divjad in to je zadnji dokument o bobru pri nas. Nekateri 
menijo, da je z našega ozemlja izginil že konec 18. stoletja (Jankovič, 2018). Najverjetneje 
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se je bober na Slovenskem najdlje ohranil na Štajerskem (Slika 2). Njegovo prisotnost 
dokazuje krajevno ime Hodoš (Hodos; hod je v madžarščini bober) v Prekmurju. Leta 1992 
je bil prvič sprožen poziv za ponovno naselitev bobra v Slovenijo, vendar zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev projekt ni zaživel (Kryštufek, 2003). 
Slika 2: Zgodovinska razširjenost bobra v Sloveniji. 1 – pleistocen; 2 – holocen (do dobe Rimljanov); 3 – 17. 
in 18. stoletje; 4 – toponimi (Kryštufek in sod., 2006)
V okviru triletnega projekta od leta 1996 do leta 1998 so na Hrvaškem naselili 85 bobrov, 
pripeljanih z Bavarske. 29 osebkov je bilo izpuščenih na sotočju Mure in Drave, v bližini 
slovensko-madžarske meje, 56 osebkov pa na močvirsko Lonjsko polje v porečju reke Save
južno od Zagreba (Grubešić in sod., 2006). Ocenjeno je bilo, da je ob koncu leta 2006 na 
Hrvaškem bivalo okoli 400 bobrov. Monitoring bobra je pokazal, da so se selili gorvodno, 
le nekaj nahajališč so našli dolvodno od izpusta. V prvih desetih letih od naselitve je bilo 
zabeleženih 29 poginov, največ zaradi zapletanja v mreže in povoza (Grubešić, 2008).
Bober se je v Sloveniji spontano pojavil – kar je posledica ponovne naselitve – v porečju 
reke Krke leta 1998 in se ustalil ob izlivu Radulje pri Čučji mlaki. Priplaval naj bi po reki 
Savi (Kryštufek in sod, 2006). Grubešić in sod. (2006) navajajo, da so nekateri bobri, 
izpuščeni na Hrvaškem, prepotovali tudi do 300 km do mesta, ki ga danes poseljujejo. 
Bobrov areal danes sega od vzhodne in jugozahodne Slovenije ter je posledično le obrobje 
hrvaške populacije. Kryštufek (2003) navaja, da je vzrok za takšno porazdelitev počasno 
prehajanje bobrov po kopnem iz enega porečja v drugega.
Na reki Krki in v spodnjem toku Radulje so bile že leta 1999 vidne sledi bobrove aktivnosti
. Pozimi 2000/2001 pa sta na istem območju Kryštufek in Hudoklin (2003) potrdila stalno 
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prisotnost bobra. Do leta 2003 sta bili na Krki prisotni dve bobrišči: pri Čučji mlaki in pod 
Stavčjo vasjo v Suhi krajini (Kryštufek in sod., 2006). Juršič in sod. (2017) so leta 2017 
popisali 50 bobrišč na reki Krki in njenih pritokih ter ocenili populacijo na 168 do 392 
osebkov. Pri tem so upoštevali, da družino sestavlja tri do osem osebkov. 
Leta 2002 je Lovska družina Črnomelj potrdila bobrovo prisotnost na reki Dobličici in 
pritoku Jelševnik. Leto pozneje pa so ga opazili tudi na reki Lahinji (Vochl, 2008). Od leta 
2007 naseljuje tudi Dravo, najprej v okolici Dravograda. Nekoliko prej, leta 2005, je naselil
Sotlo, leta 2010 Muro in leta 2014 reko Kolpo (Slika 3).
Slika 3: Razširjenost bobrov po slovenskih rekah leta 2019
Bober je uvrščen v Dodatka II in IV Habitatne direktive (Direktiva ..., 1992) (za Švedsko in
Finsko velja Dodatek V). Tako so zanj tudi v Sloveniji opredeljena območja Natura 2000: 
Mura, Drava s pritoki, Krka s pritoki, Dobličica ter Krakovski gozd (Uredba ..., 2004a). 
Glavni cilj omrežja Nature 2000 je ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so 
redki ali pa so v Evropi že ogroženi. V Sloveniji je bober na Rdečem seznamu R naveden 
kot izumrla vrsta (ex), novoustanovljena populacija pa kot prizadeta vrsta (e) (Pravilnik ..., 
2002).
Po Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uredba ..., 2004b) je uvrščen v 
Prilogo 1 kot zavarovana vrsta, v Prilogo 2 kot vrsta, katere habitate se varuje, in v Prilogo 
6 kot vrsta, ki je predmet okoljske odgovornosti. Prav tako so predmet okoljske 
odgovornosti tudi njegov habitat, razmnoževališča in počivališča. 
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2.5 BIOLOGIJA IN VEDENJSKI VZORCI VRSTE
2.5.1 Telesni opis in spolni dimorfizem
Bobrov življenjski prostor je delno vezan na vodo. Dejaven je predvsem od mraka do 
zgodnjega jutra, izjemoma tudi podnevi (Curry - Lindhal, 1967). Je največji evropski 
glodalec, njegovo telo pa je dobro prilagojeno na življenje v vodi. Vključno z luskasto 
ploščatim repom zraste do 135 cm (Valachovič, 2014). Odrasel bober tehta od 18 do 20 
kilogramov, nekateri osebki tudi do 35 kilogramov (Wilsson, 1971; Żurowski in 
Kasperczyk, 1986). Njegov kožuh je eden izmed najdebelejših v kraljestvu živali (
Valachovič, 2014). Kožuh sestoji iz dveh plasti: zunanje plasti dlak, ki zrastejo od 5 do 
6 cm v dolžino, in notranje plasti 2 cm dolgih dlak. Debeli kožuh služi kot toplotni izolator,
saj zgornja plast dlak leži čez spodnjo plast in tako prepreči vodi in umazaniji dostop do 
kože. Hkrati ujeti zrak med gosto dlako omogoča boljšo plovnost in s tem lažje plavanje (
Rosell in Pedersen, 1999, cit. po Bau, 2001).
Bober uporablja zgornje in spodnje sekalce za prehranjevanje, glodanje, podiranje, čiščenje 
kožuha, prenašanje mladičev in gradbenega materiala (Wilsson, 1971). Sekalci so večji in 
dletasto oblikovani v primerjavi z drugimi zobmi. Na zunanji strani so prekriti z oranžno 
sklenino, preostali del sestavlja dentin (Salvesen, 1927, cit. po Bau, 2001). Sekalci ali 
glodači nimajo korenine, zato rastejo vse življenje (Rosell in Kile, 1998c). Spodnja čeljust 
se pri žvečenju premika naprej in nazaj, pri čemer nasprotno ležeči zobje delujejo kot 
strgalo. Zgornji sekalci delujejo kot opora, spodnji pa narekujejo smer in moč glodanja. 
Takšno vedenje se začne, ko žival dopolni 1,5 meseca (Wilsson 1971). Glodačem sledi niz 
kočnikov z visoko zobno krono. Uporabljajo jih za žvečenje rastlinskega materiala. Odrasli 
bober ima skupaj 20 zob. Žvečenje pod vodo mu omogoča posebno oblikovan epiglotis, ki 
ščiti grlo in sapnik pred vdorom vode (Coles, 1970).
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Slika 4: Evropski bober (Castor fiber L.) (Halley in sod., 2009)
Vid ni glavno čutilo, na katerega se bober zanaša, kar sovpada z njegovo nočno aktivnostjo 
(Rosell in sod., 1998b). Nima barvnega vida in vidi le na kratke razdalje (Valachovič, 2014
). Optični živec je v primerjavi z očesom relativno majhen. Kljub temu da je skozi evolucijo
razvil vid, prilagojen na nočno življenje, mu še vedno manjka tapetum lucidum, ki je 
prilagoditev nočnih sesalcev na zelo malo svetlobe, z njim pa izboljšajo nočni vid (Hartman
in Rice, 1963). Rosell in Pedersen (1999, cit. po Halley in sod., 2009) trdita, da je bober 
šele nedavno prešel na nočno življenje, zato se omenjena struktura še ni dokončno razvila. 
Pri potapljanju oči prekrije z mreno. Ta jih ščiti pred grobimi delci in preprečuje, da bi se 
očesna tekočina sprala (Salvesen, 1927, cit. po Bau, 2001). Ko se potopi, z membrano zapre
vhod v uho in sluhovode. Nos je relativno velik, nosnici sta nameščeni lateralno. Prav tako 
jih lahko zapre, ko se potaplja. Poleg tega mu dobro razvit vonj omogoča najti užitna 
zelišča in na primer zaznati nekaj sto metrov oddaljeno trepetliko (Doucet, 1996).
Bober je hitrejši v vodi kot na kopnem, plava s hitrostjo 2 m/s. Pri plavanju se poganja z 
zadnjimi nogami, rep pa mu pomaga pri krmiljenju in potapljanju (Kryštufek, 2003). Ta je 
dorziventralno sploščen, baza repa je mišičasta in prekrita z dlakami, medtem ko je 
preostali del brez mišic in prekrit z luskam podobnim ploščicam. Rep premika gor in dol, 
izjemoma tudi lateralno (Wilsson, 1971). Izjemno pomembna funkcija repa je skladiščenje 
maščobe in posledično rezerva energije (Carlson in Welker, 1976). Deluje tudi kot 
termoregulator in pomaga vzdrževati stalno telesno temperaturo. Ko bober zazna nevarnost,
se takoj potopi, še prej pa z repom udari po gladini vode, da opozori druge člane družine (
Wilsson, 1971).
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Na sprednjih in zadnjih nogah ima pet prstov, med njimi je tudi plavalna kožica, kar je še 
ena izmed prilagoditev na vodno življenje (Jenkins in Busher, 1979). Peti prst na sprednjih 
nogah služi kot palec in omogoča premikanje ter obračanje vejic pri prehranjevanju (
Wilsson, 1971). Poleg tega sprednje okončine služijo za kopanje, prenašanje gradbenega 
materiala med plavanjem in prenašanje mladičev. Pri plavanju sprednje noge potisne pod 
glavo in tesno k sebi. Ko plava počasi in ima glavo nad vodo, zadnje noge delujejo kot 
vesla. Ko pa se potopi, jih stisne k telesu, rep in telo pa se valujoče premikata v vertikalni 
smeri. Hitro plavanje mu omogoča sinhrono premikanje repa in zadnjih nog (Wilsson, 1971
; Reynolds, 1993).
Na zadnjih nogah ima posebej oblikovan noht oziroma dvojni krempelj, ki ga uporablja pri 
negi kožuha (Wilsson, 1971). Hodi po vseh štirih, vendar se zgodi, da pri podiranju dreves 
in prenašanju gradbenega materiala stoji samo na zadnjih nogah, pri čemer mu rep pomaga 
vzdrževati ravnotežje (Carlson in Welker, 1976). 
Slika 5: Bobrova sled (foto: Plut, P.)
Bober lahko pod vodo zdrži do 15 minut, vendar pogosto priplava na površino po štirih do 
petih minutah. Kisik v mišicah porabi po dveh do štirih minutah potopa (Snyder, 1983). 
Graf in sod. (2018) so ugotovili, da se bober potaplja le 2,8 % aktivnega časa, kar je veliko 
manj v primerjavi z drugimi semiakvatičnimi živalmi. Vzrok je upadanje pestrosti vodnih 
rastlin z globino vode (Milligan in Humphries, 2010). Bober daje prednost plitkim in 
kratkim potopom, kjer je na voljo tudi več makrofitov. Največja izmerjena globina potopa 
je 3,6 metra (Graf in sod., 2018). Iskanje hrane, vračanje v bobrišče, transport gradbenega 
materiala in beg pred nevarnostjo ne zahtevajo nujno globokih potopov. Trajanje potopa 
narašča z globino, saj bober zaradi večje telesne mase počasneje porablja zaloge kisika, kar 
mu omogoča daljše potope. Z globino se ujeti zrak med dlako stisne, kar ima za posledico 
manjšo porabo energije pri plavanju. Najdaljši izmerjeni potop je bil 6,7 minute, povprečni 
pa 23 sekund (Graf in sod., 2018). Temperatura vode ne vpliva na trajanje in globino 
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potopa (Graf in sod, 2018), vendar se bobru v mrzli vodi (kritična temperatura vode je 2 °C
) telesna temperatura zniža za 4 °C (Kryštufek, 2003).
Spolni dimorfizem je zaradi monogamije pri evropskih bobrih močno zmanjšan, kar se kaže
v morfologiji in vedenju. Teritorija obeh spolov se skoraj v celoti prekrivata, poleg tega 
samica in samec približno isto količino časa preživita ob mejah teritorija in pri tem 
preplavata približno enake razdalje. Razdalja, ki jo preplavata v eni noči, sorazmerno 
narašča z velikostjo teritorija (Herr in Rosell, 2004). 
Bobru ne moremo določiti spola po zunanjih znakih, razen v dobi laktacije, ko ima samica 
vidne seske. Samice naj bi bile enako velike ali celo večje od samcev (Valachovič, 2014). 
Najbolj zanesljivo določanje spola je, če žival ujamemo in na osnovi vzorca krvi določimo 
spol osebka. Sicer je pri samcu mogoče zatipati testise v obliki fižolčka na trebušni strani (
Vochl, 2008).
Spolni organi, rektum in sečnica se odpirajo v skupno votlino ali nepravo kloako. Poleg 
kloake ležijo dve analni žlezi in parni žlezi, ki izločata bobrovino, in jih najdemo pri obeh 
spolih. Bobrovina samcev je rumena, pri samicah pa je sivkasto obarvana. Izloček obeh vrst
žlez služi za označevanje teritorija in hkrati omogoča tudi prepoznavanje osebkov po spolu 
(Bau, 2001). Bober bobrovino in/ali izloček analnih žlez odloži na kup blata in rastlinskega 
materiala. Bobri so teritorialne živali in že pri starosti pet mesecev sodelujejo pri 
označevanju teritorija. Oba spola največkrat izločata ob mejah teritorija, vendar samci 
poleti izločijo večjo količino bobrovine in preživijo več časa ob mejah teritorija, saj so 
samice takrat v dobi laktacije (Rosell in Thomsen, 2006). V tem času samec odganja druge 
samce, ki bi potencialno lahko ubili njegove mladiče in prevzeli teritorij. Poleg tega prinaša
tudi hrano mladičem. Samica brani teritorij predvsem zaradi prehranskih virov (Wilsson, 
1971).
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Slika 6: Bobrov iztrebek (foto: Vidmar, J.)
2.5.2 Socialna organizacija
Bober je monogamna vrsta. Tipična družina sestoji iz odraslega dominantnega para, ki se 
med seboj razmnožuje, enoletnih mladičev in mladičev tekočega leta. Struktura in velikost 
družine sta odvisni od kakovosti habitata. Če je hrane veliko, so lahko prisotni tudi dvoletni
mladiči. Povprečna družina skupaj šteje štiri do sedem osebkov (Valachovič, 2014). Oba 
spola skrbita za mladiče in branita teritorij. Par lahko ostane skupaj do konca življenja. 
Bober, ki izgubi svojega partnerja, ostane na svojem teritoriju, dokler ne najde novega (
Svendsen, 1989). Izjemoma se zgodi, da ima posameznik tudi več partnerjev, npr. starejše 
samice se parijo z mlajšimi samci zato, ker so dalj časa spolno aktivne oziroma ker prvotni 
samec slabo brani teritorij. Poligamija je pri bobrih zelo redka, po nekaterih študijah (
Busher, 2007) naj bi bile v eni družini tudi po dve samici z mladiči. Wilsson (1971) navaja, 
da se samec in starejši mladiči umaknejo iz bobrišča, ko samica skoti mladiče. Naselijo se v
bližnje bobrišče ali brlog do začetka jeseni, ko se spet zbere celotna družina. Takrat začnejo
popravljati obstoječa bobrišča in jezove ter pripravljati zalogo hrane za zimo. Odrasle 
samice naj bi skrbele za popravilo bobrišča, samci pa za preostale konstrukcije (Hodgdon, 
1978; Busher, 1980; Buech, 1987; Woodard, 1994, cit. po Busher, 2007).
Mladiči, stari manj kot eno leto, večino svojega časa preživijo ob igri in posnemanju staršev
pri različnih opravilih. Dvoletni bober ponavadi zapusti primarno družino v 
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spomladanskem času s ciljem, najti svoj teritorij in partnerja. V ta namen lahko preplava 
tudi do 100 km, preden se ustali. Samice prepotujejo večje razdalje, saj iščejo območja z 
dovolj kakovostne hrane.  
Stopnja disperzije narašča s starostjo osebka in majhno populacijsko gostoto. Kadar je 
populacijska gostota velika, je kompeticija za prehranske vire velika, zato ima posameznik 
manj možnosti, da uspešno vzpostavi svoj teritorij. Zato raje odlaša z disperzijo, da si 
poveča kompeticijske prednosti, tj. pridobivanje telesne mase in izkušenj. Posredno se 
poveča tudi njihov fitnes. Lahko pa tudi počaka, da dominantni par (starši) umre, in nato 
prevzame njegov teritorij. Starejši kot so starši, manjša je možnost, da bodo mladiči 
zapustili rodni teritorij. Starši so tolerantni do filopatričnih osebkov, saj jim ti pomagajo pri 
branjenju teritorija in pri skrbi za mlade (Mayer in sod., 2016).
2.5.3 Razmnoževanje in populacijska ekologija
Spolno zrelost bobri dosežejo pri 1,5 do dveh letih (Wilsson, 1971). Testisi se nahajajo v 
trebušni votlini. S tem se ohranja vitalnost spermijev, saj bober večino časa preživi v mrzli 
vodi (Bollinger, 1983). Obdobje parjenja se začne januarja in traja tri mesece. Kopulacija 
poteka v vodi blizu bobrišča ali celo v njem. Samica ponavadi plava na gladini vode, 
medtem ko se samec oklene bočno na njo. Pri tem repa tvorita pravi kot, kar omogoča, da 
se njune genitalije lažje sklenejo (Wilsson, 1971). Parjenje traja od pol do tri minute in se 
lahko ponovi večkrat v času estrusa, ki traja 12 do 14 ur (Doboszyňska in Żurowski, 1983).
Brejost traja 105 dni, v povprečju se mladiči skotijo konec maja oziroma na začetku junija. 
Število mladičev je odvisno od zmogljivosti okolja. Kadar primanjkuje hrane, je število 
mladičev manjše (Müller - Schwarze in Sun, 2003). Leglo v povprečju šteje 2,7 mladiča. 
Campell in sod. (2017) ugotavljajo, da pestrost izbire hrane vpliva na razmnoževanje in 
telesno kondicijo živali. Ko samice dosežejo pet, šest let, se jim reproduktivna moč zmanjša
, prav tako se hitreje starajo, če živijo v manj kakovostnih teritorijih. Večja količina maščob
, ki jo samice pridobijo skozi poletni in jesenski čas, določa reproduktivni uspeh (Parker in 
sod., 2017). Mladiči so ob rojstvu težki od 0,3 do 0,7 kg in delno slepi (Wilsson, 1971). 
Njihov kožuh še ni vodoodporen, saj žleze, ki izločajo bobrovino, še niso popolnoma 
razvite. Starši in enoletniki prenašajo mladiče z gobcem in s prednjimi tačkami (Vochl, 
2008). V bobrišču ostanejo do dva meseca, takrat se tudi prenehajo dojiti in popolnoma 
preidejo na trdo hrano, ki jo priskrbita starša. Sicer so sposobni grizljati rastlinsko hrano že 
deset dni po rojstvu. Po dveh mesecih lahko plavajo pod vodo in pri tem zaprejo nosnice, 
ušesa in slušne kanale (Lancia in Hodgdon, 1983). Postanejo tudi bolj aktivni zunaj gnezda 
in ponoči. V tem času tudi že označujejo teritorij, opozarjajo na nevarnost z oglašanjem in 
udarjanjem z repom ter zbirajo gradbeni material. Enoletniki lahko že podirajo manjša 
drevesa (Wilsson, 1971).
Bobri imajo majhno rodnost in umrljivost v primerjavi z drugimi glodalci. Poletne poplave 
in bakterijske okužbe so lahko vzrok za smrtnost v prvem ali drugem mesecu življenja. V 
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povprečju živijo od sedem do osem let in največ do 20 let (Bau, 2001). Razmnoževanje, 
preživetje in disperzija so odvisni od populacijske gostote. Ključni dejavnik, ki določa 
nosilnost okolja, je hrana, ki je razpoložljiva pozimi (Kryštufek, 2003). Ekstremno nizke 
temperature in dolge zime lahko povzročijo smrt zaradi sestradanja. Velika populacijska 
gostota vpliva na reprodukcijo, juvenilno rast, povečano smrtnost in zamaknjeno disperzijo.
Bobri, ki iščejo svoj teritorij, so zaradi prezasedenosti agresivno pregnani, ker pogosto 
vstopajo v teritorije, in tako se smrtnost zaradi znotrajvrstnega tekmovanja še poveča. 
Populacija je sposobna samoregulacije zaradi teritorialnega sistema (Valachovič, 2014). 
Volk, medved, rosomah in ris so glavni plenilci bobra. Izmed vseh naštetih plenilcev je 
edino volk sposoben uravnavanja bobrove populacije, če vrsti sobivata (Rosell in sod., 1996
, cit. po Bau, 2001). Najpogostejši vzrok smrti danes je zagotovo človek. Posredno z 
uničevanjem habitata, bobrišč, jezov, velikokrat pa tudi s povozi in krivolovom vpliva na 
velikost populacije. V Franciji je 37 % bobrov bilo žrtev povoza, v Švici pa 16 % (Rosell in
sod., 1996, cit. po Bau, 2001).
Pomemben dejavnik smrtnosti so tudi nalezljive bolezni, ki so pogoste pri večini glodalcev:
tularemija, pljučnica in tuberkuloza. Zajedajo jih metljaj Stichorchis subtriquetrus (
okuženost populacije 80- do 90-%), glista Capillaria hepatica, ki zajeda jeterno tkivo (
okuženost populacije do 20-%), Travassosius rufus (parazitiranih od 45 do 100 % bobrov), 
pršica Schizocarpus mingaudi, bolha Platypsyllus castoris, ki ne zajeda drugih sesalcev, in 
družina hroščev Staphylinoidea, ki se hrani z bobrovo dlako in kožo (Kryštufek, 2003; 
Valachovič, 2014).
Leta 1937 so na Finskem in na Poljskem naselili sedem kanadskih bobrov (Castor 
canadensis) in od takrat sta vrsti v stalni kompeticiji, kar je še eno nevarnost za evropskega 
bobra. C. canadensis je v prednosti, saj se hitreje razmnožuje, ima več potomcev naenkrat 
in posledično tudi hitrejšo rast populacije (Lahti in Helminen, 1974).
2.5.4 Označevanje in branjenje teritorija
Namen označevanja je obveščanje morebitnih tekmecev, da je teritorij že zaseden. Število 
izločkov je največje v pomladanskem času, ko veliko mladih bobrov dispergira. Največ 
izločajo blizu teritorialnih meja, na mestih, kjer se prehranjujejo, in bolj pogosto gorvodno 
od bobrišča (Rosell in sod., 1998b). Enoletni oziroma dvoletni bobri prepotujejo večje 
razdalje, porabijo več časa za iskanje in prehranjevanje ter pogosteje vdirajo v tuje teritorije
kot dominantni bobri. Tako dobijo informacijo o populacijski gostoti in potencialnih 
partnerjih še pred disperzijo (Mayer in sod., 2017). 
Ker oba spola branita svoj teritorij, sta tudi bolj uspešna, saj lahko označujeta in patruljirata
na več mestih ter hkrati odstranjujeta morebitne oznake drugih bobrov, ki so vdrli v njun 
teritorij (Rich in Hurst, 1999). Večina tujih bobrov skuša prekriti markacije s svojim 
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izločkom in tako osvojiti teritorij (Wilsson, 1971). Bobri patruljirajo po teritoriju, ponavadi 
takoj ko pridejo iz bobrišča. Samci bolj pogosto kot samice, pri obeh spolih pa patruljiranje 
narašča s starostjo osebka (Busher 1980; Brady in Svendsen 1981, cit. po Busher, 2007). V 
večini primerov je razlika pri označevanju teritorija med spoloma in med osebki odvisna 
predvsem od posameznega osebka, socialne organizacije, habitata in gostote populacije.
Wilsson (1971) je v poskusih ugotovil, da je samica evropskega bobra bolj pogosto 
patruljirala in označevala teritorij kot samec, medtem ko je pri kanadski vrsti ravno obratno.
Poleg tega je bil odziv večji, ko je naletel na tuj izloček ali na izloček nepoznane samice (
Busher, 2007, cit. po Hodgdon, 1978). V smislu označevanja teritorija in parjenja ima 
bobrovina večji pomen kot izloček analnih žlez. 
Velikost teritorija merimo z dolžino rečnega brega in je povprečno velik do 3 km, lahko pa 
sega od 0,5 do 12,8 kilometra (Macdonald in sod., 1995). Hartman (1997) navaja, da ima 
lahko bobrova družina tudi do 7,6 km velik teritorij, če je populacijska gostota majhna. 
Pozimi je manjši, saj bober v mrzli vodi izgubi veliko toplote, in se zato omeji na bližino 
bobrišča (Kryštufek, 2003). Velikost teritorija je odvisna od količine hrane, ki je na voljo, 
in letnega časa. Prednost pri ohranjanju velikega teritorija je večja pestrost pri izbiri hrane 
in večja možnost, da se ohrani viabilen habitat (Campbell in sod., 2005).
Korbelova in sod. (2016) so primerjali, kako se domači okoliš bobra spreminja skozi leto in
v različnih habitatih. Ugotovili so, da so največji spomladi, najmanjši pa pozimi. Vzorec 
spreminjanja velikosti je bil enak pri različnih habitatih, ob tem, da je bil največji domači 
okoliš v nizko ležečih poplavnih gozdovih, najmanjši pa v višje ležečih predalpskih rekah.
Poleg označevanja teritorija ob neposrednih srečanjih nasprotniku grozijo s premikanjem 
spodnje čeljusti, pri čemer z zobmi ustvarjajo ropotajoč zvok, in s premikanjem repa v 
horizontalni in vertikalni smeri (Wilsson, 1971). Ko pride do dvoboja v vodi, bobra plavata 
v krogu, z namenom, da bi nasprotnika napadla z zadnje strani. Na kopnem se postavita na 
zadnje noge, medtem ko se s sprednjimi nogami držita za kožuh in skušata odriniti drug 
drugega. V najslabšem primeru lahko pride tudi do poškodb zaradi ugrizov in celo do smrti.
Bližje kot je nasprotnik bobrišču, bolj agresivno se bo lastnik teritorija odzval (Wilsson, 
1971). Bobri imajo večjo toleranco do soseda, ki ga že poznajo, kot do nepoznanega 
tekmeca (Busher, 2007). 
Graf in sod. (2016b) so ugotovili, da bober, ki zaseda velik teritorij, večji del noči porabi za
pregled teritorija in zato preplava večje razdalje. Na kopnem se vedno prehranjuje v bližini 
vode, saj ima zaradi velikega teritorija tudi večjo izbiro hrane, zato mu ni treba iskati hrane 
daleč stran od vode. Nasprotno pri manjših teritorijih bober hitreje izčrpa prehranske vire, 
zato je prisiljen iskati hrano bolj stran od vode, da ohrani vitalen habitat, a se ob tem bolj 
izpostavlja plenilcem.
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Številne študije kažejo, da je pri izbiri hrane tudi bolj selektiven, če prehodi velike razdalje 
(Fryxell in Doucet, 1991; Haarberg in Rosell, 2006). Poleg tega starejši bober več časa 
preživi na kopnem in blizu teritorialnih meja kot mlajši, saj si z leti pridobi več izkušenj in 
več samozavesti pri branjenju teritorija. Verjetno je razlog za to tudi majhna gostota 
plenilcev in odsotnost lova. 
2.5.5 Življenjski prostor
V preteklosti je bober naseljeval območja od Mediterana do tundre na severu, torej skoraj 
celoten evrazijski kontinent. To nakazuje, da je kot prehranski generalist sposoben osvojiti 
tudi habitate, ki mu ne omogočajo optimalnih pogojev. Pri veliki gostoti populacije začne 
primanjkovati primernih habitatov, zato je prisiljen naseliti območja, ki se še niso 
popolnoma obnovila oziroma so suboptimalna (Vochl, 2008). 
Bober lahko poseli habitate, kjer je prisotna sladka tekoča ali stoječa voda različnih oblik in
velikosti, vendar mora biti na voljo vse leto (Kryštufek, 2003). Raje izbira reke s počasnim 
tokom, optimalno 0,3 m/sek, in s stalnim vodostajem, optimalna globina pa je od dva do 
štiri metre. Kakovost habitata je pogojena s pestrostjo rastlinske hrane. Na Bavarskem, od 
koder izvirajo na Hrvaško naseljeni bobri, vegetacijsko strukturo predstavlja 47,7 % drevja,
20,3 % grmovja, 12,8 % trstičja, 13,1 % travnikov in 6,2 % polj (Grubešić, 1994). 
V bobrovem primarnem habitatu prevladujejo drevesa iz družine vrbovk (Salicaceae). Vrba
razmeroma hitro raste in ima mehek les, tako da jo bober zlahka podre in olupi. Żurowski 
in Kasperczyk (1990, cit. po John in sod., 2010) navajata, da so ponovno naseljeni bobri na 
začetku sposobni tolerirati celo območja z velikim nihanjem vodostaja, ko je na voljo vrbov
habitat. Če mu ponujena rastlinska hrana zadošča, lahko naseli tudi gorske reke, območja 
blizu obdelovalnih površin in urbanih okolij (Valachovič, 2014). 
Stalno prisotna voda mu omogoča transport različnega rastlinskega materiala za gradnjo in 
prehrano ter pobeg pred plenilci. Poleti se v vodi ohlaja, pozimi pa skladišči hrano na dnu 
reke ali jezer. Na kakovost, globino in tip vodnega telesa ni toliko občutljiv. Globino vode 
lahko regulira s svojo gradbeno aktivnostjo, kot je na primer gradnja jeza. Prav tako je 
relativno odporen na biološko onesnaževanje in ponekod sposoben živeti tudi v zbiralnikih 
odpadnih voda. Kadar voda presahne, bober zapusti teritorij in se vrne, ko ta spet naraste. 
Velike reke za bobra predstavljajo skrajne razmere, saj ne zmore regulirati nivoja vode in 
posledično lahko mladiči v brlogih zmrznejo ali se utopijo. Nevarnost so tudi velika nihanja
vodostaja, ki so lahko posledica umetnih jezov in hidroregulacijskih posegov na reki. 
Habitat se lahko v tem primeru izsuši ali pa ga v celoti poplavi, ob čemer vhod v brloge ali 
bobrišča za dlje časa zalije ali pa ostane na suhem (Kryštufek, 2003). 
Poleg stalno prisotne vode in rastlinske hrane sta pomembni tudi brežina in podlaga. 
Optimalna višina brežine je 1 m, naklon pa manj kot 60 °. Podlaga mora biti glinena ali iz 
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ilovice, kar jim omogoča lažje kopanje brlogov ali kanalov (Kryštufek, 2003).
V večjih vodotokih bobrovi družini zadošča teritorij v velikosti 1 km, medtem ko v manjših
vodotokih od 3 do 5 km, odvisno od hrane, ki je na voljo, in populacijske gostote. Stoječe 
vodno telo ponavadi zaseda ena družina (Valachovič, 2014). 
Kot mnoge živali se lahko tudi bober naseli v bližino človeških naselij. Tako v parku 
Biesbosch na Nizozemskem bobri živijo z eno najbolj gosto poseljenih človeških populacij 
na svetu. Najdemo jih tudi na rekreacijskih površinah, skupaj s plavalci, kanuisti in ribiči (
Halley in sod., 2002). Bober torej ne potrebuje velikih divjih prostranstev za svoje 
preživetje. 
2.5.6 Iskanje hrane in prehranjevanje
Bober je rastlinojeda žival. Njegov želodec izloča encime, ki pomagajo pri prebavi 
rastlinskega materiala (Currier in sod., 1960). Prebavna cev, kjer poteka fermentacija, je 
zelo podobna črevesju prežvekovalcev. Črevesje je kar šestkrat daljše od dolžine telesa. 
Veliko slepo črevo vsebuje simbiotske mikroorganizme, ki rastlinojedim živalim (
neprežvekovalcem) omogočajo razgradnjo celuloze v enostavne ogljikove hidrate. Ker pa 
se ogljikovi hidrati resorbirajo na začetku prebavne cevi, bober zaužije svoje iztrebke in 
tako poveča absorpcijo ogljikovih hidratov ter izkoristi 33 % zaužite celuloze (Vochl, 2008
). Iztrebki so cilindrične oblike, 2,5 do 4 cm dolgi in 2 cm debeli ali okrogli s premerom 
2 cm. Vsebujejo neprebavljene dele rastlin, zlasti skorjo. Bober najpogosteje iztreblja in 
urinira v vodi, redko na suhem (Valachovič, 2014). 
Skozi zimo se bober prehranjuje izključno z lubjem dreves, poleti in spomladi pa povečini 
uživa zelišča (npr. iz rodov Chenopodium, Polygonum, Rumex, Rorippa, Epilobium), trave, 
poganjke in liste dreves, vodne rastline (Nymphaea alba, Nuphar lutea) in tudi poljske 
pridelke (Zea mays) (Kryštufek, 2003; Dvořák, 2013). Na dan mora odrasli bober zaužiti 
2040 kcal, pozimi pa okoli 3340 kcal (Müller-Schwarze, 2003). Prehranska pestrost bobra v
Evropi vključuje 80 drevesnih vrst in 149 zeliščnih vrst (Macdonald in sod., 1995). Med 
drevesnimi vrstami najraje izbira trepetlike (Populus tremula), vrbe (Salix spp.), breze (
Betula spp.) in jelše (Alnus spp.) (Curry-Lindahl, 1967). V primeru odsotnosti omenjenih 
vrst izbira tudi rod javorjev (Acer spp.) in vrste, kot so lipovec (Tilia cordata), navadna 
leska (Coryllus avellana) in hrast (Quercus robur) (Doucet in sod., 1996). 
Bober je prehranski generalist. Prehranjuje se večina ob vodi, kar mu omogoča hiter pobeg 
pred nevarnostjo. Povprečno se od vode oddalji za 10 m in redko dlje kot 100 m (Curry-
Lindhal, 1967). Selektivno izbira hrano glede na debelino premera drevesa, oddaljenost od 
vode in drevesno vrsto (Stocker, 1983, cit, po Bau, 2001). Mesto prehranjevanja je 
skoncentrirano blizu vode oziroma bobrišča. Haarberg in Rosell (2006) sta ugotovila, da pri
večjih razdaljah izbira večja drevesa, saj naj bi zaradi večje prepotovane razdalje potreboval
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tudi večji energijski vnos hranil. To potrjujejo tudi Gallant in sod. (2004), ki so ugotovili, 
da bober v habitatih z večjo pestrostjo na večjih razdaljah bolj pogosto in selektivno izbira 
vrste dreves z debelejšim premerom, v osiromašenih habitatih pa pri prehranjevanju ni 
izbirčen. Na splošno so večje razdalje pripravljeni prepotovati za trepetliko, jelšo in javorje 
(Jenkins, 1980). 
Bober se selektivno prehranjuje, da si zagotovi vsa potrebna hranila, vitamine in 
mikroelemente. Vrbe imajo majhno vsebnost dušika, fosforja in natrija, zato si te zagotovi z
uživanjem lesa leske (Corylus), jesena (Fraxinus) in trepetlike (Populus). V raziskavi, 
izvedeni na Nizozemskem, Nolet in sod. (1994) navajajo, da raznolika prehrana bobru 
omogoča, da se izogne toksičnim sekundarnim metabolitom. Vrba, ki je najpogosteje na 
bobrovem jedilniku, iz rečnih usedlin v skorji kopiči kadmij. Ta je pri laboratorijskih 
živalih povzročil dekalcinacijo kosti. V Nemčiji ob reki Muldi so v ledvicah bobra našli 
največjo koncentracijo kadmija pri prostoživečih živalih (Kryštufek in sod., 2006). Prav 
tako je znano, da se, čeprav je bogat z minerali, izogiba črnemu bezgu (Sambucus nigra), 
ker vsebuje strupen glikozid sambunigrin (Vochl, 2008). Jelša vsebuje težko prebavljivo 
celulozo, ker pa ima pri tem majhen izkoristek, jo izbira v manjši meri in predvsem kot 
gradbeni material (Doucet in sod., 1996; Haarberg in Rosell, 2006). Prehranska sestava se 
spreminja glede na letni čas in iz leta v leto. Študija v Massachusettsu, ZDA, je pokazala, 
da je 90 % vseh podrtih in poškodovanih dreves izhajalo iz šestih različnih rodov (Jenkins, 
1979). 
Bober se pogosto hrani na brežini ali v plitvi vodi, da lahko hrano namoči v vodo in zbeži 
ob nevarnosti. Prav tako uporablja stalna mesta prehranjevanja, ki si jih deli s preostalimi 
člani družine. Ker se prehranjujejo večinoma na istih mestih, velikokrat v okolici najdemo 
tudi njegove stalne poti ali stečine (Bau, 2001). Drevesa obgloda v obliki peščene ure ali pa
samo načne drevesno skorjo in pri tem pusti lepo vidne sledi sekalcev. Gloda v višini od 
enega do dva metra od tal. Prav tako lahko gloda in podira drevesa, ko je v vodi. Takrat se s
sprednjimi nogami oprime drevesa. Če podrto drevo obvisi v krošnjah, ga bober zgloda na 
več delov, da pade na tla (Richard, 1983). Pogosto pušča veje ležati v vodi, s pomočjo 
katere odstrani nezaželene snovi v rastlinah (Vochl, 2008).
Vodni tok olupljene vejice odloži ob rob brežine, kar daje informacijo o prisotnosti in 
aktivnosti bobra v zgornjem delu reke in v njenih pritokih. Debele veje skrajša, da jih lahko
odvleče na želeno mesto. Tanjše vejice (do 1 cm) diagonalno pregrizne z enim pritiskom 
čeljusti. Rez je gladek in nagnjen, odvisno od nagiba glave pri glodanju. Glede na širino 
sledi sekalcev lahko določimo bobrovo starost, vendar se lahko širina sledi nekoliko 
razlikuje od dejanske širine sekalcev zaradi fleksibilnosti lesa. Zato je dobro upoštevati 
najširše in prečne sledi v najdebelejšem delu debla. S to metodo ne določamo le starosti 
živali, ampak tudi minimalno število osebkov, ki sodelujejo pri glodanju drevesa (
Valachovič, 2014).
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Rastlinski material vedno drži s sprednjimi nogami, kar je lastnost večine glodalcev. Hrano 
pobere z eno nogo, jo nese k ustom in nato poprime še z drugo. Liste zvije v rolico in jih 
poje. Zelo tanke, gladke in dolge lesene palice pregrizne na polovico in obe polovici poje 
naenkrat. S takšnim načinom prehranjevanja sproti brusi sekalce (Willson, 1971). Pri 
debelejših palicah poje samo lubje in odgrizne morebitne tanjše poganjke, tako da jih s 
sprednjimi nogami premika naprej in nazaj. Če hrane ne more prijeti zaradi prevelike teže 
in debeline, se s sprednjimi nogami upre na vejo ali drevo in s sekalci odstrani lubje. Pri 
tem lahko tudi kotali podrto drevo ali vejo. Debelejše veje lahko porabi tudi za gradnjo 
bobrišča ali jezu.
Pri pitju bober nos potopi v vodo in s premikanjem spodnje čeljusti, kar spominja na 
žvečenje, zajema vodo. Bober nikoli ne uporablja jezika pri pitju in čiščenju dlake, kot je 
značilno za druge glodalce (Wilsson, 1971).
Zgodaj spomladi in jeseni celotna bobrova družina začne nabirati hrano za ozimnico. 
Naredijo jo na dnu vodnega telesa in lahko sega vse do gladine. Poleg lesne hrane so 
pozimi pomemben vir hrane tudi vodne rastline, ki jih bober lahko poje pod vodo. Čas 
gradnje bobrišč in jezov je odvisen predvsem od kakovosti in dostopnosti rastlinskega 
materiala. Z gradnjo ozimnice začne, šele ko naredi bobrišče in ima vzpostavljen teritorij. 
Če se bober na novo naseli na neko območje pozno jeseni, gradnja bobrišča in ozimnice 
poteka sočasno. Zato v tem času intenzivno podira drevesa večjih dimenzij (Wilsson, 1971
). Na območjih, kjer vodna gladina pozimi ne zamrzne, bober redko gradi ozimnico, saj ima
skozi celotno zimsko obdobje dostop do lesne hrane. Pestrost rastlinske hrane in klimatski 
dejavniki neposredno vplivajo na prezimovanje. Bobrova dnevna aktivnost in telesna masa 
upadata z nižanjem zimskih temperatur in z redčenjem obrežne vegetacije (Smith in sod., 
1991).
2.5.7 Gradbena aktivnost
Bober večino svojega aktivnega časa in energije porabi za gradnjo objektov, ki njemu in 
celotni družini nudijo zaščito in varnost. Navsezadnje s spreminjanjem habitatnih pogojev 
omogoča rast njemu najljubših drevesnih vrst (Valachovič, 2014). Wilsson (1997) je v 
svojih poskusih na bobrih opazil, da gradbeno aktivnost sprožijo letni čas (največja je jeseni
, ko se zniža temperatura zraka), brejost in prisotnost mladičev.
Na kopnem pogosto zasledimo stečine, ki se oblikujejo zaradi prehoda iz vode na kopno in 
obratno ali so posledica vlačenja različnega gradbenega materiala (Müller-Schwarze in Sun,
2003). V primeru strme brežine skopljejo stečino do primernega naklona.
Večja in debelejša drevesa podira predvsem za gradnjo (Wilsson, 1971). Pri podiranju 
dreves je zelo previden in postopoma zmanjšuje debelino drevesa po obodu ali pa začne 
glodati samo z ene strani, če drevo raste na pobočju. Drevo pogosto gloda pod kotom 45 °. 
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Najprej naredi serijo ugrizov navzgor, nato gloda z glavo, obrnjeno navzdol. Redko se 
zgodi, da dva osebka istočasno glodata isto drevo. Bober se ponavadi umakne, če je drevo 
že zasedeno, in se vrne takoj, ko se prepriča, da je mesto prosto (Wilsson, 1971). 
Celotnega drevesa nikoli ne podre neposredno, ampak prepusti vetru, da naredi svoje. Smer
podiranja dreves je zelo različna, pogosto padejo v vodo, saj večina obrežnih dreves raste 
nad vodo oziroma je njihova drevesna krona na tej strani močnejša. Intenzivnost podiranja 
dreves narašča do polnoči, potem pa začne upadati. Po sončnem vzhodu bober preneha z 
aktivnostjo na kopnem in se umakne v bližino vode, kjer nadaljuje s prehranjevanjem. 
Podiranje traja od pet do deset minut, nato naredi kratek premor. Občasno gre k vodi z 
namenom, da se umije ali nahrani, lahko pa gloda tudi več kot eno uro brez premora. V 
slednjem primeru se dva osebka izmenjujeta na eno uro. Wilsson (1971) navaja, da 25 cm 
debelo drevo zahteva vsaj štiri ure efektivnega dela, medtem ko lahko 12 cm debelo drevo 
podre v manj kot eni uri.
Slika 7: Sledi bobrovega prehranjevanja (foto: Plut, P.)
Večje veje vleče z usti, tako da jih zagrabi s sekalci in vleče z debelim koncem naprej. 
Manjše tovore lahko prenaša tudi s sprednjimi nogami. Pri tem brado nasloni na tovor in ga 
še dodatno drži z zobmi. Rep mu omogoča ravnotežje pri dvigovanju in odlaganju tovora. 
Tak način prenosa uporablja, ko se vzpenja na bobrišče ali jez. Tovor nato odloži na že 
zbrani kup materiala. Gradbeni material lahko nabira tudi pod vodo.
Bober koplje s sprednjimi nogami, ki jih premika izmenično. Skopani material potisne 
naprej ali nazaj. Zbrani kup nato s stegnjenimi zadnjimi ali sprednjimi okončinami potisne 
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na želeno mesto. Kopanje je prirojen vedenjski vzorec. Wilsson (1971) je pri mladičih v 
ujetništvu opazil, da spontano začnejo kopati, ko so stari samo 14 dni.
2.5.7.1 Brlog
Bober skoplje brlog, kjer je brežina visoka in podlaga omogoča kopanje. Posameznik ali 
par brez mladičev lahko še nekaj let po naselitvi živi v plitvem brlogu (Żurowski, 1992). 
Pogosto brlog skoplje pod koreninami dreves, saj te preprečijo, da bi se strop vdrl. Najprej 
naredi plitvo votlino, v kateri se sede prehranjuje (Wilsson, 1971). Rove skoplje s 
sprednjimi nogami. Vhod je lahko nad vodno gladino ali potopljen. Brlog ima tako kot 
bobrišče eno ali več votlin in starejši, kot je, bolj je mreža podzemnih prehodov razvejana. 
Ker pogosto koplje tik pod površjem, se lahko zgodi, da se strop pod težo človeka ali večje 
živali vdre in nastane luknja. Takrat bober z vejami in zemljo popravi luknjo in lahko 
nastane nekaj podobnega bobrišču (Valachovič, 2014).
2.5.7.2 Bobrišče
Bobrišče najdemo v habitatih, kjer podlaga ne omogoča kopanja v breg. Vhod mora biti 
pod vodo, da je plenilcem onemogočen dostop (Żurowski, 1992). Glavna votlina se nahaja 
nad vodno gladino, pod kupom vej, utrjenih z blatom. Bober pogosto skoplje tudi več 
majhnih votlin, ki so namenjene skladiščenju hrane ali hitremu pobegu. Bobrova družina 
ima lahko več bobrišč hkrati. Glavno je ponavadi tisto, kjer prezimuje in v katerem se 
skotijo mladiči (Wilsson, 1971). Pomožna bobrišča služijo kot dodatna zaščita v poletnih 
nočeh, v redkih primerih jih uporabljajo za kotitev. Uporabljajo jih predvsem v zimskem 
času, ko nivo vode okoli glavnega bobrišča pade (Żurowski, 1992). Večje kolonije, v 
katerih je tudi več izkušenih odraslih bobrov, gradijo večja in bolj utrjena bobrišča. 
Najmočnejši prožilec za gradnjo stabilnega in varnega bobrišča je rojstvo zaroda. Tudi 
obnovitvena dela, ki potekajo predvsem spomladi, so močno povezana z reprodukcijo. 
Bober začne bobrišče graditi po ustaljenem vzorcu. Začne z odlaganjem vej na breg. Te 
nato kopiči in nov tovor vedno odlaga na vrh kupa. Luknje zagradi z večjimi vejami in 
blatom. Blato pogosto prenaša s sprednjimi nogami in ga z njimi tudi čvrsto utrdi v 
bobrišče (Wilsson, 1971). Z gradnjo konča, ko ima bobrišče primeren naklon in dostop do 
vode. Zaradi transporta gradbenega materiala se na bobrišču oblikuje značilna stečina (
Wilsson, 1971). Takšen vedenjski vzorec se pojavi že v prvem mesecu bobrovega življenja,
ko mladi bobri začnejo zbirati vejice na kup.
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Slika 8: Bobrišče na Radulji (foto: Plut, P.)
2.5.7.3 Jez
Gradnja bobrišča in zvok vode pri bobrih sprožita gradnjo jeza. Bobri znajo postaviti jez pri
enem letu, ko zvok vode aktivira ta vedenjski vzorec. Wilsson (1971) je mladičke odstranil 
od staršev in po radiu predvajal zvok vode. Radio so nemudoma zasuli z vejicami. Če vejic 
ali drugega materiala ni bilo na voljo, so z mimiko posnemali gradnjo jeza, kakor da vejice 
imajo. Z jezom si bober pridobi večji življenjski prostor, zviša se nivo vode in vzdržuje se 
vodna gladina. Jezove pogosto gradi tam, kjer je nestalna vodna gladina. Zaradi večje 
vodne površine ima lažji in bolj varen dostop do hrane, hkrati pa lahko hitreje pobegne pred
nevarnostjo. Na območjih, kjer ima reka ravno in plitvo strugo, predvsem v gorskih 
predelih, naredi kaskadni sistem jezov. Z gradnjo jeza začne poleti ali pozno jeseni, 
popravila pa potekajo vse leto (Müller-Schwarze in Sun, 2003). Graditi začne na mestu, 
kjer voda glasno teče skozi kamne in druge ovire (Wilsson, 1971). Približno dva metra 
dolge palice upre v brežino v smeri proti toku pod kotom 30 °. Kole obteži s kamni in travo.
Nato se povzpne na vrh in doda nove kole, ki potekajo v smeri vodnega toka. Ob dodajanju 
novega materiala se na strani zajezitve oblikuje blatna stena. Bober z blatom utrdi 
poškodovane dele jeza in tako poveča njegovo neprepustnost. Velikokrat na grebenu naredi 
blatno sled, ki po mnenju nekaterih strokovnjakov pomeni dokončno višino jeza (
Valachovič, 2014).
 
Jezovi so večinoma omejeni na manjše in plitve vodotoke. Swinnen in sod. (2019) navajajo,
da je globina vode glavni razlog za gradnjo jeza. Če je globina manjša od 68 cm, je majhna 
verjetnost, da bo bober gradil jez. Ugotovili so tudi, da je pri sotočju rek večja verjetnost, 
da bo jez zgradil dolvodno in tako zvišal nivo vode v obeh zgornjih rečnih odsekih. 
Verjetno bi bilo za bobra energijsko bolj učinkovito, če bi gradil in vzdrževal en jez in ne 
dva ali več, vendar ugotavljajo, da takšna strategija ni njegova prednostna izbira.
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Glavni ali primarni jez naj bi ohranjal vodo na stabilnem in visokem nivoju, ki omogoča, da
sta vhod v bobrovo domovanje in ozimnica poplavljena (Hartman in Axelsson, 2004). 
Glede na to, da bobrova družina lahko zgradi več kot en jez, so očitno še za druge namene, 
na nekaterih območjih je lahko tudi do 40 jezov (Müller-Schwarze in Sun, 2003). 
Sekundarni jezovi naj bi bili namenjeni povečanju vodne površine, zato naj bi omogočali 
lažji dostop do obrežne vegetacije, saj se bober najraje prehranjuje manj kot 10 m od vode. 
Vendar pa bobri vedno ne gradijo jezov. Razlog za to je lahko, da niso zmožni zajeti velikih
in širokih vodnih teles oziroma je sila vode premočna za gradnjo ali pa jez ni nujno 
potreben za zadovoljitev njihovih potreb in ga zgradijo, ko je to potrebno.
Slika 9: Bobrov jez na Laknici (foto: Plut, P.)
Jezovi se lahko obdržijo nekaj let ali do nekaj desetletij, dokler prehranski viri niso povsem 
izčrpani. Takrat se njegovo vzdrževanje ne izplača več in bobrova družina se odseli. 
Velikost, oblika in gradbeni material jezov se razlikujejo glede na vodni tok in topografske 
značilnosti območja. C. fiber gradi jezove do 30 m širine (C. canadensis lahko zgradi tudi 
daljše), višina pa običajno ne presega enega metra.
2.5.7.4 Kanal
S kopanjem kanalov si bober zagotovi večjo varnost, saj mu kanali omogočajo hitrejši 
pobeg. To so dolge, ravne in ozke poplavljene stečine, ki mu omogočajo varnejši dostop do 
oddaljenih lokacij in olajšan transport materiala. Kanal poglablja s kopanjem v vodno dno 
in z grizenjem šote ter trstike (Valachovič, 2014). Skopano blato z dna odlaga na bregove 
kanalov. Kanale pogosto naredi v bližini bobrišč. S kopanjem začne v drugi polovici poletja
, ko je vodostaj nizek. 
2.5.8 Beg pred nevarnostjo
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Bobrišče ali brlog bobrovi družini zagotavlja varno zavetje pred plenilci, le vidra (Lutra 
lutra) lahko vdre v njegovo domovanje in ogrozi zarod. Ko bober zasluti nevarnost, ki preži
nad bobriščem, nemudoma pobegne v vodo in potopljen plava tudi do 800 m. Na kopnem je
še posebej previden in skoči v vodo že ob majhnem alarmu. Samci naj bi bili bolj previdni 
od samic (Shadle, 1956, cit. po Wilsson, 1971). Mladič se brani s sikanjem. Če odraslega 
bobra plenilec preseneti, se uleže na trebuh in otrpne. Bober lahko grozi z napadom, tako da
se z nosom naprej zaganja proti tarči in ob tem spušča sikajoče zvoke. Ob resni provokaciji 
tudi ugrizne. Udarec z repom po vodi je opozorilo drugim članom družine o morebitni 
nevarnosti. Ob nenadnem presenečenju včasih skoči v vodo tudi brez opozorila. Wilsson (
1971) je opazil, da ogrožena žival pogosto hodi z dvignjenim repom. 
2.5.9 Negovanje kožuha
Za negovanje kožuha ima bober razvit dvojni krempelj na zadnjih nogah. Negovanje je 
značilno za večino sesalcev in je filogenetsko staro vedenje (Wilsson, 1971). 
Ko pride iz vode, strese telo, da se znebi odvečne mokrote. Naprej strese glavo, nato 
preostalo telo. Bober nenehno neguje in maže svoj kožuh z izločkom iz analnih žlez, da si 
zagotovi vodoodpornost. Pri negovanju pokončno sedi, rep zvije pod telo med zadnjima 
okončinama, da izpostavi kloako. S sprednjimi nogami pridobi rumeno in vodoodporno olje
iz analnih žlez, ki ga nato previdno nanese po telesu. Brez konstantne hidroizolacije bi 
kožuh kmalu postal moker in bober ne bi mogel prenašati hladne vode. Običajno se neguje 
takoj po prvem potopu. Naprej očisti predele okoli nosu in za ušesi z gibi, ki potekajo od 
vratu proti nosu. Največ časa posveti trebušnemu predelu, ki ga čisti od sredine navzven, v 
nasprotni smeri, kot rastejo dlake. Zadnji predel telesa neguje z eno od sprednjih nog. Edini
predel, ki ga ne more doseči, je zgornji del hrbta (Wilsson, 1971).
Samica z zobmi neguje kožuh mladičev, da jim omogoči vodoodpornost. Ko so stari 
približno en mesec, preidejo na skupno negovanje. Skupno negovanje ni omejeno samo na 
mater in mladiče, kot je pogosto pri večini glodalcev, ampak se med seboj neguje celotna 
družina. To vedenje krepi in poglablja socialne vezi. Povečini si med seboj negujejo tiste 
predele, ki jih sami težko dosežejo.
2.5.10 Cirkadiani ritem
Bober je nočno aktivna žival, zato je njegovo neposredno proučevanje in opazovanje 
oteženo. Dan preživi v bobrišču. Njegov cirkadiani ritem je odvisen predvsem od letnega 
časa in temperature zraka. Na območjih, kjer jezera pozimi zamrznejo, bobri ostanejo v 
bobriščih ali pod ledom. V tem času porabljajo svojo telesno maščobo in se hranijo z 
ozimnico, ki so jo nabrali v jesenskem času. Ko je v bobrišču in v njegovi okolici 
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temperatura okrog 0 ºC, je zunaj veliko hladneje. Izguba energije zaradi aktivnosti zunaj 
bobrišča bi bila zato prevelika. V mračnem bobrišču in v okoliški vodi je količina svetlobe 
skozi dan bolj ali manj enaka. Bober tako ne zazna sončnega vzhoda in zahoda, zato 
njegovo življenje ni več usklajeno z menjavanjem dneva in noči. Cirkadiani ritem se 
spremeni, bobrov dan pa postaja daljši. Morda je to samo naključna posledica bobrovega 
življenja pod ledom, kajti biološki pomen sprememb v aktivnosti ni poznan. Bobrov dan je 
v zimskem času dolg od 26 do 29 ur, kar pomeni, da živali pod ledom preživijo manj dni (
Smithsonian's National Zoo and Biology Conservation Institute).
Bovet in Oertli (1974) sta v študiji primerjala, kako se cirkadiani ritem kanadskega bobra 
spreminja skozi letni čas. V zimskem času, ko je vodna površina zamrznjena in bober nima 
dostopa do kopnega, njegova aktivnost traja 27 ur, v poletnem času pa 24 ur. Graf in sod. (
2016a) so s pomočjo telemetričnega spremljanja 29 bobrov ugotovili, da je povprečni čas 
njihove aktivnosti 10,95 ± 1,19 h. Z aktivnostjo so v povprečju začeli ob 20.19 ± 58 min, v 
bobrišče so se vračali ob 7.16 ± 57 min. Najdlje so aktivni v jesenskem času, ko se 
pripravljajo na zimo in skladiščijo hrano.
Na bobrovo časovno razporeditev aktivnosti je skozi zgodovino bolj vplival človek kot 
naravni plenilci. Nočna aktivnost je posledica lova in človeškega preganjanja živali še iz 
časa pleistocena. Na tak način je bober zmanjšal oziroma preprečil verjetnost srečanja s 
človekom (Nicholas, 2007). Čeprav je danes zaščiten in je lov na bobra omejen oziroma 
prepovedan, so vedenjski vzorci, ki so nastali pod takim selekcijskim pritiskom, še vedno 
prisotni (Swinnen in sod, 2015).
Swinnen in sod. (2015) so na osnovi spremljanja bobrove aktivnosti na območju, kjer ni 
prisotnih naravnih plenilcev, ugotovili, da ima dolžina dneva zelo majhen učinek na čas 
aktivnosti, čeprav obstajajo skozi leto precejšnje razlike med sončnim vzhodom (od 4.29 do
8.45) in sončnim zahodom (od 16.37 do 21.00). Bimodalna aktivnost je prisotna v času 
pomladanskega enakonočja in v temnih nočeh. Čeprav je tveganje večje, je bober dlje časa 
aktiven v svetlejših nočeh. Povečana aktivnost takrat je verjetno posledica, da njegov vid ni
optimalno prilagojen na nočno življenje, zato ima ob povečani svetlobi večji uspeh pri 
iskanju hrane, kar pretehta možnost srečanja s plenilcem. 
2.6 VPLIV NA OKOLJE
Bober je ključna vrsta ekosistema in ekološki inženir, saj s svojo prisotnostjo in aktivnostjo 
dinamično spreminja ekosistem. Ustvarja nove habitate za mnoge živalske in rastlinske 
vrste ter ohranja njihov obstoj. Kot prehranski generalist se je sposoben naseliti tudi v 
osiromašenih ekosistemih in jih obnoviti do te mere, da so v prihodnje bolj odporni in 
prilagodljivi na klimatske ekstreme, druge ekološke ter antropogene motnje (Valachovič, 
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2014). 
S selektivnim podiranjem dreves vpliva na vrstno sestavo gozdnega ekosistema, ustvarja 
presvetljene zaplate, s čimer omogoči dovolj svetlobe drugim rastlinam, srnjad in jelenjad 
se hranita s poganjki podrtih dreves, v podrta drevesa pa se pogosto naselijo žuželke. Podrta
drevesa, ki so padla v vodo, in skladiščni material, ki ga bober hrani pod vodo, se sčasoma 
razgradijo na koristne nutriente za nekatere organizme. Bober s svojo gradbeno aktivnostjo 
vpliva na nivo vode in kopičenje hranilnih snovi ter tako soustvarja ugoden življenjski 
prostor za številne drevesne vrste, kot je na primer vrba, ki je njegov najpogostejši vir hrane
in gradbenega materiala (Peinetti in sod., 2007, cit. po Vochl, 2008).
Z gradnjo jeza se upočasni vodni tok in zviša nivo vode. Jezovi akumulirajo velike količine 
sedimenta, neraztopljeni delci se zaradi počasnega toka usedejo na dno, rastline, ki rastejo 
na dnu in ob bregu, pa vodo očistijo suspendiranih snovi (Valachovič, 2014). Stoječa voda 
omogoča nove življenjske prostore za številne nevretenčarje (enodnevnice, kačje pastirje, 
vrbnice, mladoletnice, rake), ribe, dvoživke in ptice. 
Ko bober izčrpa prehranske vire, se odseli, bobrov jez pa sčasoma razpade in nastane 
mokrišče ali bobrova livada. Tako se ustvarijo nove razmere za razvoj rastlin in živali, tudi 
potem ko bober ni več prisoten. Mokrišča so pomembna tudi za ohranjanje ogroženih 
živalskih vrst. Bobrove livade se ohranijo zelo dolgo in postopoma prehajajo v močvirje. 
Nenazadnje lahko bober s svojo aktivnostjo in s pozitivnimi vplivi pomaga obnoviti 
degradirana območja, ki so nastala zaradi vpliva človeka. Ponekod skušajo celo umetno 
posnemati bobrove jezove za obnovitev vodnih teles (Pollock in sod., 2018).
Bobrova prisotnost je z vidika ohranjanja vrstno pestrega okolja in spreminjanja vodnega 
režima zelo dobrodošla. V Sloveniji število bobrovih družin narašča. Ob tem bober posega 
tudi v območja kulturne krajine, saj obrežna vegetacija naših rek vse bolj peša. Posledično 
prihaja v konflikt predvsem z lastniki kmetijskih zemljišč. Posledica je nesprejemanje živali
, zato nekateri lastniki zemljišč posegajo po metodah, ki škodujejo bobru. V takih primerih 
je treba poskrbeti za ozaveščanje in ukrepe, ki bodo omogočili sobivanje bobra in človeka.
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3 CILJI IN NAMEN NALOGE
Evropski bober je razmeroma slabo raziskana vrsta tako v Sloveniji kot v preostalem 
evropskem prostoru, še manj pa nam je znano njegovo vedenje. To je posledica predvsem 
skrivnega življenja in pretežno nočne aktivnosti te vrste, kar močno otežuje neposredno 
opazovanje. V Sloveniji ni bila narejena še nobena tarčna raziskava o bobrovem vedenju. 
Po pričevanju ljudi in na osnovi popisa bobrovih nahajališč (Kryštufek in sod., 2006; Juršič 
in sod., 2017) se bober vztrajno širi po slovenskih rekah. Pri tem ne redko prihaja do 
konflikta s človekom. Prav zato je razumevanje njegove biologije in njegovega vedenja še 
toliko bolj pomembno tudi z upravljavskega vidika. V nalogi smo se osredotočili na predel 
Radulje s pritoki, natančneje na močvirnato območje Zdravci pri Zburah, kjer je bober 
prisoten že od leta 2009. Prišel naj bi z območja reke Krke, kjer so leta 1998 prvič 
zabeležili njegovo prisotnost v Sloveniji (Kryštufek in sod, 2006).
Tukajšnji habitat zaradi poplavnega značaja in poraščenosti, ki včasih onemogoča 
prehodnost, daje dokaj mirno zavetje bobrovi družini, kljub kulturni krajini, ki leži v 
neposredni bližini njihovega habitata. Z našo raziskavo smo hoteli dobiti natančnejši 
vpogled v bobrovo življenje s poudarkom na njegovem vedenju. V ta namen smo na 
različna mesta od leta 2011 do leta 2019 postavljali avtomatske video kamere z možnostjo 
nočnega snemanja, da bi ugotovili, kakšna je njegova cirkadiana aktivnost in v katerih delih
noči najpogosteje prihaja do posameznih vedenj. Pri tem smo skušali ugotoviti tudi 
pogostost obiskov posameznih lokacij glede na oddaljenost od bobrišča in glede na čas 
zadrževanja na posameznem območju znotraj teritorija, opredeljeno glede na vedenje. 
Navsezadnje pa tudi, kako pogosto prihaja do interakcij znotraj vrste in z drugimi 
živalskimi vrstami v ekosistemu. 
Postavili smo hipotezo (1), da je bober dejaven predvsem v mraku in ponoči. Ker se v 
zimskem času prehranjuje predvsem z lesnatimi rastlinami, velikost teritorija pa omeji na 
bližino bobrišča, smo hoteli preveriti hipotezo (2), da pogosteje obiskuje mesta, ki so v 
bližini njegovega domovanja. Skozi vse leto večji del noči porabi za iskanje hrane in za 
prehranjevanje, v začetku jeseni začne (in tudi čez zimo) z intenzivnim podiranjem dreves z
namenom gradnje oziroma obnove bobrišč (Müller-Schwarze in Sun, 2003; Wilsson, 1971).
Na osnovi tega smo postavili hipotezo (3), da večji del noči porabi za hranjenje in podiranje
dreves, pri tem pa naj bi sodelovali različni člani družine (Müller-Schwarze in Sun, 2003), 
kar je bila naša zadnja hipoteza (4).
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4 MATERIAL IN METODE
4.1 OPIS RAZISKOVANEGA OBMOČJA 
Radulja je 33 km dolg potok in levi pritok reke Krke na Dolenjskem. Izvira v zahodnem 
delu Raduljskega hribovja na nadmorski višini 510 m, pod vzpetino Koren, nad zaselkom 
Zvale. Njeno celotno porečje je veliko 118 km2 (Slovenija – pokrajina in ljudje, 1999, cit. 
po Nose, 2006). Pri Škocjanu (Čučja mlaka) na nadmorski višini 155 m se izliva v reko 
Krko. Njen razvejan vodni sistem nakazujejo številni redni in občasni pritoki. Povprečna 
gostota rečne mreže je 1110 m/km2 (Površinski vodotoki...,1998, cit. po Nose 2006). 
Potok Radulja ima snežno-dežni režim. Prvi višek vode je v marcu, drugi pa novembra. 
Najmanj padavin pade avgusta in januarja. Srednji letni pretok je 1,8 m3/s (Površinski 
vodotoki...,1998, cit. po Nose 2006). Porečje Radulje je nižinski habitat, namenjen 
predvsem kmetovanju. Poselitev je razpršena, najbolj zgoščena je od Dobrave do Čučje 
mlake. 
Leta 1992 je bila Radulja predlagana kot potencialno mesto za ponovno naselitev bobra (
Jež in sod., 1992), vendar projekt žal ni zaživel. Kryštufek in sod. (2006) so v zimskem 
času iz leta 1998 v leto 1999 spremljali aktivnost bobra v spodnjem toku Radulje ter ob reki
Krki v okolici sotočja. V tem času so našli več podrtih belih vrb, junija leta 1999 so opazili 
sledi tudi v spodnjem toku Radulje, od sotočja Mlake in Radulje vse do izliva v reko Krko. 
Pozimi 2000/2001 so na osnovi sledi grizenja na obrežni vegetaciji potrdili stalno prisotnost
bobra v spodnjem toku Radulje. V tem času so uporabili tudi fotopasti in na posnetku ujeli 
doječo samico. S tem so prvič potrdili razmnoževanje bobra v Sloveniji.
Na levem bregu Radulje so jeseni leta 2002 našli dve bobrišči, ki sta bili med seboj 
oddaljeni okoli 50 m. Na osnovi velikosti bobrišča so Kryštufek in sod. (2006) ocenili, da 
na tem območju živi vsaj štiričlanska družina. Marca leta 2003 so našteli 52 podrtih vrb 
premera od 10 do 20 cm, ki so bile podrte čez zimo. Največ so jih našli v zgornjem delu 
Radulje, nad mostom, kar nakazuje na to, da se je bober prehranjeval po toku navzgor. 
Kryštufek in sod. (2006) so habitat bobra na Radulji ocenili kot suboptimalen zaradi 
prevladovanja obdelovalnih površin, ki večajo možnost konfliktov med človekom in 
bobrom. Obrežna vegetacija je ozka in redka. Menijo, da bo lesna vegetacija kmalu 
iztrošena, zato se bo bobrova družina prisiljena odseliti, če bo nadaljevala s tako intenziteto 
podiranja, kot so jo opazili pozimi 2002/2003.
Raziskovano območje leži na sotočju Radulje in pritoka Laknice. Močvirnato dolino so 
domačini poimenovali Zdravci. Dolina ob Radulji se ob močnem deževju spremeni v 
poplavno ravnico. Od rastlinskih vrst prevladujejo ločki in šaši, na najbolj vlažnih tleh pa 
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raste trstičje. Najštevilnejše so bele vrbe. Mokrišče daje zavetje številnim redkim živalskim 
vrstam, nekatere izmed njih so tudi zavarovane. Območje spada v omrežje Nature 2000, v 
okviru katere se izvajata direktiva o habitatih in direktiva o pticah. Na tem območju so leta 
2009 prvič opazili znake bobrove prisotnosti, konec aprila leta 2010 pa je imel odrasli par 
že prvi naraščaj (Vidmar, 2011). 
4.2 POSTAVITEV AVTOMATSKIH VIDEO KAMER 
Zaradi bobrove plašne narave in nočnega načina življenja ga je skoraj nemogoče 
neposredno opazovati. Z namenom, da bi pridobili podrobnejše informacije o njegovem 
vedenju v naravnem okolju brez prisotnosti opazovalca, smo se odločili za postavitev 
fotopasti. Kamere smo postavili in usmerili v bližino mesta, kjer so bile prisotne aktivne 
bobrove sledi. Znaki aktivnosti so vključevali vse bobrove sledi aktivnosti, kot so bobrišča, 
jezovi, stečine, kanali in sledi prehranjevanja. K slednjemu štejemo objedena in podrta 
drevesa ter mesta prehranjevanja; to so bila v večini primerov objedene veje, ki jih je bober 
zvlekel v bližino vode. 
Vse kamere smo postavili največ 20 m od vodnega brega. Čas snemanja smo nastavili na 5,
15, 30 ali 60 sekund z nekajsekundnim intervalom, kar je bila posledica uporabe kamer 
različnih proizvajalcev in nastavitev. Kamera je v nočnem času snemala s pomočjo 
infrardeče svetlobe. Baterijo smo zamenjali povprečno na dva tedna. 
Snemati smo začeli oktobra 2011 in bobre spremljali do januarja 2019 z vmesnimi 
prekinitvami zaradi kraje video kamer, zato smo ta čas pri analizah izpustili. Posnetke smo 
proučili s pomočjo pregledovalnika posnetkov in jih analizirali v programu Microsoft Excel
.
4.3 TERENSKE MERITVE
V času od oktobra 2018 do januarja 2019 smo popisali lokacije postavljenih video kamer in
sledi bobrove aktivnosti (bobrišča, sveže objedena drevesa, jezova in kanal) s pomočjo 
prenosne naprave GPS. Lokacije smo začeli popisovati dolvodno ob potoku Radulja proti 
pritoku Laknica, razen objedenih dreves, ki smo jih popisovali v nasprotni smeri (Slika 10).
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Slika 10: Območje popisa fotopasti in sledi bobra ob potoku Radulja in pritoku Laknica
Pri sveže objedenih drevesih smo zabeležili drevesno vrsto in izmerili obseg debla 10 cm 
nad objedenim delom ter izračunali minimalno, maksimalno in povprečno debelino 
objedenih dreves. Za drevesa, pri katerih je bober odgriznil le del lubja, smo zabeležili 
samo lokacijo GPS. Dolžino jeza smo merili od levega do desnega brega. Širino in višino 
jeza smo izmerili na več enakomerno porazdeljenih delih (odvisno od velikosti jeza) in poz
neje pri analizah izračunali njihovo povprečno vrednost. Širino smo izmerili na grebenu 
jeza, od sprednjega do zadnjega roba grebena, višino pa od vrha grebena do gladine vode 
pod kotom 90 ° (Slika 11). 
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Pri bobriščih smo izmerili višino in premer, mere kanala smo pridobili na vsakih pet metrov
in pri tem zabeležili širino in globino (merjeno od gladine do vodnega dna). Nato smo 
izračunali povprečje.
Slika 11: Prikaz merjenja bobrovega jeza. Na levi sliki je prikazan način merjenja dolžine in širine, na desni 
sliki pa izmerjena višino pod kotom 90 ° (Cavin R. M., 2015)
S programom Google Earth smo izmerili razdalje med sveže objedenimi drevesi (n = 39) in 
najbližjimi aktivnimi bobrišči. Nato smo sešteli število objedenih dreves na vsakih 200 m 
od bobrišča, da bi preverili, ali se bober raje prehranjuje in podira drevesa v bližini svojega 
domovanja. Za statistične analize podatkov smo uporabili hi-kvadrat (χ2) statistični test s 
pomočjo programa R.
4.4 OBDELAVA POSNETKOV
Vse zbrane podatke smo obdelali s programom MS Excel. Pri pregledovanju posnetkov 
smo zabeležili lokacijo, datum, dolžino posameznega posnetka in čas prisotnosti bobra na 
posnetku. V primeru prisotnosti dveh ali več osebkov smo za vsak osebek prišteli njegov 
čas ne glede na dolžino posnetka. Tako je bila ena minuta opazovanja z dvema bobroma 
šteta kot dve minuti, minuta s tremi bobri kot tri minute itd. Poleg tega smo za vsak 
posnetek zabeležili prisotnost določenega vedenja, izmerili, koliko časa traja določeno 
vedenje, določili število osebkov in ocenili njihovo starost ter morebitne znotrajvrstne 
oziroma medvrstne interakcije. Vedenjske vzorce smo opisali na osnovi pregledovanja 
posnetkov in jih nato uvrstili v posamezne kategorije (Priloga A), v katere so vključena tudi
vedenja, ki jih nismo posneli. Slednja smo opisali s pomočjo literature.
4.5 IZRAČUN POGOSTOSTI POJAVLJANJA POSAMEZNEGA TIPA VEDENJA
Pri posameznem posnetku smo beležili, kolikokrat se je pojavilo določeno vedenje in 
njegov čas. Za lažjo primerjavo smo izračunali delež pojavljanj posameznih vedenj glede 
na skupni čas vseh vedenj. Nato smo pogostost pojavljanja posameznega vedenja glede na 
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čas primerjali za obe starostni skupini, in sicer med odraslimi in mladiči. Pri tem smo 
določeno vedenje pri posamezni skupini delili s časom vseh vedenj v skupini.
4.6 POGOSTOST POJAVLJANJA DOLOČENEGA VEDENJA GLEDE NA ŠTEVILO 
BOBROV V SKUPINI 
Posledica bobrovega družinskega življenja je tudi sodelovanje družinskih članov pri 
različnih aktivnostih. Ker se je na mnogih posnetkih pojavljal več kot en osebek, smo 
izračunali delež pojavljanja po številu osebkov glede na skupni čas vseh bobrov. Pojavljali 
so se kot posamezen osebek, v paru ali kot trije. Da bi ugotovili, pri katerih vedenjih 
največkrat sodelujejo, smo delež njihovega pojavljanja izračunali po formuli (1).
skupni čas pojavljanja po številu 
osebkovdelež pojavljanja
posameznega vedenja = skupni čas vseh bobrov … (1)
4.7 POGOSTOST POJAVLJANJA POSAMEZNEGA TIPA VEDENJ PO LETNIH 
ČASIH IN NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
V vsakem letnem času pri bobru prevladuje določeno vedenje, hkrati pa smo predvidevali, 
da bo na različnih lokacijah prevladovalo eno izmed vedenj, zato smo posnetke razvrstili po
letnih časih in nato še po tipu lokacij ter izračunali delež po naslednjih formulah (2, 3): 
število pojavljanj 
posameznega tipa 
vedenj v določenem 
letnem času
delež pojavljanj v 
letnem   času =
skupno število vseh 





vedenj na lokaciji x
delež pojavljanj na 
lokaciji =
skupno število vseh 
vedenj na lokaciji x
                                      
… (3)
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Za primerjavo vedenj v posameznih letnih časih smo vedenja, posneta v decembru, januarju
in februarju, uvrstili v zimsko sezono, vedenje v marcu, aprilu in v maju v pomladno 
sezono, vedenja, posneta v juniju, juliju in avgustu v poletno sezono, septembra, oktobra in 
novembra pa v jesenski letni čas.
Tip lokacije smo razdelili v šest skupin: 
− bobrišče: kup vejevja in blata stožčaste oblike, postavljen ob vodnem bregu s 
potopljenim vhodom; obsega vsa štiri znana bobrišča na območju raziskave;
− jez: kup vejevja in blata, ki se razteza od levega do desnega brega. Kamera je bila 
postavljena na dveh različnih jezovih;
− kanal: potopljene in poglobljene steze;
− breg: pas zemlje v neposredni bližini vode, kjer se bober povečini prehranjuje;
− stečina: steza na kopnem, ki se oblikuje zaradi hoje in vlačenja gradbenega 
materiala, povečini je oddaljena do 10 m od vode;
− voda.
4.8 POGOSTOST OPREZANJA MED VEDENJI
Število oprezanj smo delili s časom vseh posnetkov bobrov ob določenem vedenju. S tem 
smo hoteli ugotoviti, kolikokrat v povprečju opreza na minuto pri določenem vedenju in pri
kateri aktivnosti je še posebej previden. Pri posameznem vedenju smo zabeležili še načine 
oprezanja in izračunali njihov delež.
4.9 POJAVLJANJE VEDENJ NA BOBRIŠČU GLEDE NA ODDALJENOST IN 
LETNI ČAS
Razdalje (merjene po vodotoku) med fotopastmi in najbližjimi bobrišči smo izmerili z 
orodjem Google Earth, da bi ugotovili, ali se vedenje spreminja glede na oddaljenost od 
bobrišča. Kot neodvisno spremenljivko smo združili po pet fotopasti, ki so bile najbližje 
skupaj, in izračunali čas posameznih vedenj glede na oddaljenost do najbližjega bobrišča. 
Da bi preverili, ali je obiskanost lokacij odvisna od razdalje do bobrišča, smo pri vsaki 
postavljeni fotopasti sešteli število obiskov, ko je bil bober posnet, in delili s številom dni 
snemanja na lokaciji. Število dni snemanja smo šteli od dneva prvega do dne zadnjega 
posnetka. Ker podatki niso normalno porazdeljeni, smo v programu R uporabili linearni 
model (GLM-model). 
Hoteli smo tudi ugotoviti pogostost pojavljanja določenih vedenj na bobrišču v zimsko-
jesenskem času, ko bobri intenzivno popravljajo bobrišče. Pri tem smo beležili, kolikokrat 
se pojavi določeno vedenje po beleženih letih glede na število vseh posnetkov v tem letu. 
Podatke smo imeli na voljo iz obdobja jesen–zima od leta 2013 do leta 2015. Poleti in 
spomladi vedenj na bobrišču nismo zabeležili, saj takrat na teh lokacijah nismo imeli 
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postavljenih kamer. 
4.10 ANALIZA CIRKADIANE AKTIVNOSTI
Za primerjavo vedenj in aktivnega časa različno starih bobrov smo jih na osnovi primerjave
velikosti osebka razdelili v dve skupini, in sicer na mladiče in odrasle. Večinoma so se 
mladiči pojavljali v družbi odraslega bobra, pri čemer je bila očitna razlika v velikosti. 
Njihovo aktivnost smo izračunali glede na absolutni čas. Obdobje enega dne (24 ur) smo 
razdelili na dvourne intervale in izračunali delež pojavljanja posameznega vedenja v 
posameznem intervalu. 
Da bi preverili, ali je cirkadiana aktivnost bobra odvisna od sončne svetlobe, smo absolutni 
čas pretvorili v relativno vrednost (od –1 do 1) glede na sončni vzhod in zahod 
posameznega dneva. To smo storili, ker se je v obdobju spremljanja dolžina dneva 
spreminjala, cirkadiana aktivnost živali pa je pogosto vezana na fotoperiodiko. Vrednosti, 
ki so negativne, ponazarjajo delež noči med sončnim zahodom (–1) in sončnim vzhodom (0
), pozitivne vrednosti pa del dneva med sončnim vzhodom (0) in zahodom (1). Tako 
vrednost 0,5 pomeni polovico časovnega obdobja med vzhodom in zahodom (opoldne), 
vrednost –0,5 pa polovico časovnega obdobja med zahodom in vzhodom (polnoč). Podatke 
o času sončnega vzhoda in zahoda na območju raziskave smo za vsak dan raziskave dobili 
iz spletnega portala Naval Oceanography Portal (http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_
OneYear.php).
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5 REZULTATI
Skupaj smo pridobili 1832 posnetkov bobrovega vedenja v 261 dneh snemanja na 31 
različnih lokacijah. Skupna dolžina posnetkov je znašala 13,8 ure, posnetkov z bobri smo 
pridobili v dolžini 10,9 ure. Točnega časovnega okvira postavljenih kamer žal nismo mogli 
določiti, saj smo s snemanjem začeli že leta 2011 in teh podatkov vse do leta 2018 nismo 
natančno beležili. Hkrati zaradi kraje kamer nismo mogli vedeti, kdaj je bila ta odvzeta z 
lokacije. Zato smo čas snemanja določili na osnovi prvega in zadnjega zabeleženega 
posnetka. Prvi dan snemanja je bil 24. oktober 2011, zadnji posnetek pa smo pridobili 29. 
januarja 2019. 
Časovno so bili bobri zabeleženi večinoma ob mraku ali ponoči, posnetki pa so bili narejeni
od 17.15 do 07.45. V vmesnem času oziroma skozi dan bober ni bil nikoli posnet. Naenkrat
so bili posneti največ trije osebki. Natančne starosti in spola osebka nismo mogli določiti 
zaradi pomanjkanja značilnosti individualne prepoznave. Samo na enem posnetku smo 
prepoznali samico v dobi laktacije, z razločno vidnimi seski.
S pomočjo kamer smo zabeležili tudi prisotnost mnogih drugih živalskih vrst, kot so jazbec 
(Meles meles) in lisica (Vulpes vulpes), ki sta ovohavala bobrišče, kuna zlatica (Martes 
martes), ki je pogosto markirala na bobrišču, ter jelenjad (Cervus elaphus) in srnjad (
Capreolus capreolus), ki pa sta bili samo prehodni. Velikokrat je bila na kamero ujeta vidra
(Lutra lutra) z mladiči, ki je markirala na mestu, kjer se je bober prehranjeval. Posneli smo 
tudi bobra, ki je sledil vidri. To je bila tudi edina zabeležena medvrstna interakcija. Izmed 
druge male divjadi so se pojavljali še hermelin (Mustela eminea), dihur (Mustela putorius) 
in poljski zajec (Lepus europaeus). Med glodalci smo opazili pižmovko (Ondatra 
zibethicus) in pogosto tudi sive podgane (Rattus norvegicus), ki so se zadrževale v okolici 
bobrišča. 
Za to območje je značilna tudi velika vrstna pestrost med ptiči, med njimi so tudi nekatere 
redke vrste. Tako smo lahko na osnovi posnetkov potrdili, da so tukaj prisotne ptice pevke, 
kot so brinovka (Turdus pilaris), cikovt (Turdus philomelos), črnoglavka (Sylvia atricapilla
), vijeglavka (Jynx torguilla), dlesk (Coccothraustes coccothraustes), rumeni strnad (
Emberzia citrinella) in vodomec (Alcedo atthis). Med žolnami veliki detel (Dendrocopos 
major) in pivka (Picus canus), med pobrežniki pa kozica (Gallinago gallinago). Pogosta sta
bila tudi predstavnika tukalic, kot sta mokož (Rallus aquaticus) in zelenonoga tukalica (
Gallinula cholorpus). Med drugimi pa tudi siva čaplja (Ardea cinerea) in skobec (Accipiter 
nisus).
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5.1 ZNAČILNOSTI SLEDI BOBROVE AKTIVNOSTI 
Popisali smo 39 sveže objedenih dreves, izmed njih smo 19, ki so bila podrta oziroma jih je 
bober nameraval podreti, izmerili obseg debla in določili vrsto. Vsa popisana drevesa so 
bila bela vrba. Maksimalni obseg debla je znašal 4,15 m, minimalni pa 0,32 m. Meritve 
smo opravili tudi na vseh štirih bobriščih (Preglednica 1). 
Preglednica 1: Izmerjena višina (merjena od tal do vrha bobrišča) in premer bobrišč ob Radulji in Laknici ter 
njihova povprečna vrednost.
V letih 2018 in 2019 smo samo pri dveh bobriščih opazili znake aktivnosti (sveže obgrižene
veje, oglašanje v bobrišču). Večji jez so bobri zgradili jeseni leta 2017, manjšega pa leta 
2018 (Preglednica 2). 
Preglednica 2: Izmerjena dolžina in povprečna širina ter globina jezov na Radulji.
Jez Dolžina (m) Povprečna širina (m)
Povprečna globina (
m)
1 7,25 1,95 0,64
2 3,96 1,26 0,19
Izmerjena dolžina kanala je znašla 30 m, povprečna širina 0,85 m, povprečna globina od 
gladine do vodnega dna pa 0,42 m. Kanal je sicer vodil do dveh velikih vrb, ki jih je bober 
začel podirati v letu 2018.
Povprečna razdalja med bobrišči je bila 271 m. Največja razdalja med sveže objedenimi 
drevesi pa 2800 m. Število objedenih dreves je bilo statistično značilno (χ2 = 38; df = 6; p =
1,123 × 10-6) večje v bližini bobrišča (Slika 12). 
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Slika 12: Število objedenih dreves glede na oddaljenosti od bobrišča
5.2 POGOSTOST POJAVLJANJA POSAMEZNEGA TIPA VEDENJ
Delež pojavljanja posameznega tipa vedenj je bil narejen na osnovi 10 h in 54 min 
opazovanj bobrov s pomočjo video kamer. Vedenja smo razdelili v devet kategorij (
Preglednica 3). 
Preglednica 3: Število zabeleženih posameznih tipov vedenj in njihov skupni čas.
Vedenje Število zabeleženih vedenj Skupni čas vedenj (s)
Iskanje hrane in 
prehranjevanje 1534 24 500
Gradnja in transport 
gradbenega materiala 360 5065







Skupaj 2754 39 272
Največ časa so bobri porabili za iskanje hrane in prehranjevanje (62,4 %). Večinoma so se 
prehranjevali na lesni vegetaciji in samo štirikrat (3,8 % prehranjevalnega časa) na travi in 
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zeliščih. Za gradnjo so porabili 12,9 % aktivnega časa. Ta vključuje popravljanje bobrišč in 
transport gradbenega materiala. Gradbena dela so potekala samo na dveh bobriščih, 
medtem ko bobra nismo ujeli pri gradnji oziroma popravljanju jezu. Gibali so se 7,7 %, 
oprezali pa 4,9 % časa. Prav tako smo približno enak čas (5,1 %) zabeležili tudi pri 
socialnih interakcijah, od katerega je bilo največ skupnega negovanja (62,9 %), agresivnega
vedenja pa samo 7,6 %. Za negovanje so porabili 4,2 % celotnega časa in je v povprečju 
trajalo 21,6 s. Samo 17-krat (0,1 % skupnega časa) so bežali in le petkrat (0,1 % skupnega 
časa) smo jih posneli pri označevanju teritorija. Neopredeljeno vedenje, ki smo ga uvrstili 
pod drugo, je bilo zabeleženo 56-krat (2,6 % skupnega časa) (Slika 13). 
Iskanje hrane in prehranjevanje,
62%
















Slika 13: Pogostost pojavljanja posameznega tipa vedenja glede na čas posnetih bobrov (skupaj 10 h 54 min)
Na vseh posnetkih smo skupno 1640-krat zabeležili odrasle osebke in 444-krat mladiče. Pri 
tem smo ugotovili, da so odrasli (Slika 14) in mladiči (Slika 15) porabili podoben delež 
časa za iskanje hrane in prehranjevanje ter za opravljanje gradbenih del. Socialnih interakcij
je bilo več med mladiči (10 %). Pri tem je bilo največ igre v smislu dokazovanja moči 
udeležencev. Pri gibanju in oprezanju prav tako ni bilo večjih razlik. Znatno večjo razliko 
opazimo pri negovanju. Odrasli so temu vedenju posvetili 5 % aktivnega časa, mladiči pa 
samo 1 %. Nekaj več neopredeljenega vedenja smo zabeležili pri odraslih (3 %) in manj pri 
mladičih (1 %). Označevali so samo odrasli bobri (0,2 %), mladiči so večkrat bežali pred 
nevarnostjo (0,3 %).
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Slika 14: Pogostost pojavljanja posameznega tipa vedenj pri odraslih bobrih (skupni čas posnetkov: 9 h 
49 min) in pri mladičih (skupni čas posnetkov: 1 h 26 min)
5.3 POGOSTOST POJAVLJANJA DOLOČENIH VEDENJ GLEDE NA ŠTEVILO 
BOBROV V SKUPINI 
Največkrat smo zabeležili po enega bobra, naenkrat pa smo posneli največ tri osebke, ki 
smo jih posneli le nekajkrat (Preglednica 4).
Preglednica 4: Čas in delež pojavljanja različnega števila bobrov sočasno na posnetkih.
Število bobrov Čas pojavljanja (s) Delež pojavljanja (%)
1 33 812 86,1
2 4653 11,8
3 807 2,1
Skupaj 39 272 100,0
Socialne interakcije so bile najbolj pogosto zabeleženo vedenje, ko se je na posnetkih 
pojavljal več kot en osebek. Prav tako velik delež predstavlja negovanje posameznika, kljub
prisotnosti drugih članov družine. Pri iskanju hrane, prehranjevanju, gradnji se v velikem 
deležu pojavlja samo en osebek. Na nobenem posnetku nismo zaznali označevanja v 
skupini. Najbolj pogosto je bober oprezal, ko se je na posnetkih pojavljal sam (Slika 15; 
Priloga B).
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Slika 15: Delež posameznega vedenja glede na skupno število bobrov na posnetku
5.4 POGOSTOST POJAVLJANJA POSAMEZNEGA VEDENJA PO LETNIH ČASIH 
IN TIPU LOKACIJE
Največ posnetkov smo pridobili pozimi in najmanj poleti ter spomladi, zato obstajajo 
znatne razlike med številom zabeleženih posnetkov in deležem pojavljanja posameznega 
tipa vedenj v letnem času (priloga C). 
Iskanje hrane in prehranjevanje sta bili največkrat zabeleženi v zimskem času, ko se bober 
prehranjuje izključno z lesno vegetacijo. Spomladi in poleti ta postopoma upada, ko bober 
preide na zeliščno hrano, in se poveča spet jeseni (Slika 16). Večje razlike med sezonami 
opazimo tudi pri gradnji. Gradnjo smo najbolj pogosto zabeležili pozimi in najmanj v 
poletnem času. Socialnih interakcij je glede na delež največ jeseni, najbolj pogosto pa so se 
pojavljale v zimskem času. V tem času je bilo opaziti tudi največ oprezanja. Gibanje smo 
pogosteje beležili pozimi, vendar je glede na delež pojavljanj ravno obratno. Največkrat 
smo negovanje zabeležili v zimskem času, teritorij pa so označevali največ poleti. Pri begu 
nismo opazili večjih razlik.
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Slika 16: Delež pogostosti pojavljanja posameznega tipa vedenj po letnih časih
Največ posnetkov bobra smo pridobili na bregu, najmanj pa, ko je bil v vodi in v kanalu. 
Število in delež pojavljanj nekaterih vedenj se na določenih lokacijah razlikujeta (
Preglednica 5).
Preglednica 5: Število zabeleženih posameznih tipov vedenj na določeni lokaciji (n = 1832 posnetkov) in 
delež pojavljanja posameznih tipov vedenj glede na vsa zabeležena vedenja na določeni lokaciji.
Število  zabeleženih vedenj Delež (%)Vedenje
Bobrišče Jez Kanal Breg Stečina Voda Bobrišče Jez Kanal Breg Stečina Voda
Iska. hran.
/preh.
31 20 37 1241 108 97 12,2 27,0 38,5 67,3 36,9 53,9
Gradnja 137 0 16 156 36 15 53,7 0,0 16,7 8,5 12,3 8,3
Soc. inter. 5 0 5 36 5 10 2,0 0,0 5,2 2,0 1,7 5,6
Oprezanje 24 11 9 117 25 1 9,4 14,8 9,4 6,3 8,5 0,6
Gibanje 56 41 18 180 104 46 21,9 55,4 18,8 9,7 35,5 25,5
Negovanje 2 0 8 60 8 3 0,8 0,0 8,3 3,3 2,8 1,7
Označ. 0 0 1 1 3 0 0,0 0,0 1,0 0,1 1,0 0,0
Beg 0 1 0 15 1 0 0,0 1,4 0,0 0,8 0,3 0,0
Drugo 0 1 2 37 3 8 0,0 1,4 2,1 2,0 1,0 4,4
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Glede na tip lokacije smo največji delež prehranjevanja zabeležili na bregu in v vodi, 
najmanjšega na bobrišču. Na slednjem je bilo največ gradbenega vedenja, ki je vključevalo 
predvsem popravljanje bobrišča, medtem ko na jezu tega vedenja nismo zaznali. Manjši 
delež gradnje se pojavlja tudi na preostalih lokacijah, saj je v to kategorijo vedenja vključen
tudi transport gradbenega materiala. Socialne interakcije se v skoraj enakem deležu 
pojavljajo na vseh petih lokacijah razen na jezu. Najmanj je bober oprezal, ko je bil v vodi. 
V največji meri smo gibanje zabeležili v okolici jeza, saj ga je pogosto le prečkal. Nekoliko
manjši delež gibanja se pojavlja na stečini, najmanjši pa je na bregu. V in ob kanalu smo 
zabeležili največ negovanja, najmanj tega vedenja je bilo na bobrišču in nobenega na jezu. 
Označevanja je bilo največ na stečinah in kanalu, majhen delež pa se je pojavil tudi na 
bregu, medtem ko na preostalih lokacijah tega nismo posneli. Največkrat je oprezal med 
prečkanjem jeza, nekoliko manj na bregu med prehranjevanjem in na stečinah.
5.5 POJAVNOST OPREZANJA MED VEDENJI
Največ oprezanj smo zabeležili pri iskanju hrane in pri prehranjevanju, približno enkrat 
manj pri gradnji in gibanju, najmanj pa pri označevanju in pri preostalem vedenju (
Preglednica 6). 
Preglednica 6: Število oprezanj med posameznimi vedenji in število oprezanj na minuto pri posameznem 
vedenju.
Vedenje Število oprezanj Število oprezanj/minuto
Iskanje hrane in prehranjevanje 79 0,2
Gradnja 38 0,5







Število oprezanj na minuto je bilo največje, ko je bober zaznaval zvoke, zaradi katerih se je 
počutil ogroženega, saj je kmalu sledil nenadni pobeg v vodo. Pri tem je velikokrat tudi 
udaril z repom po gladini vode. Nekoliko manj pogosto je bil previden pri označevanju in 
gibanju po teritoriju. Najmanj na minuto pa je oprezal pri iskanju hrane in prehranjevanju 
ter pri socialni interakciji.
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Kadar bober zasluti nevarnost, najpogosteje obstane pri določenem vedenju (58,8 %), 
trikrat manj pogosto le voha (18,2 %) oziroma voha z dvignjeno glavo (13,4 %). Nekajkrat 
je pri vedenju obstal in samo vohal (7,5 %). Najmanj pogosto pa je dvignil glavo (1,1 %) in 
















Slika 17: Delež vseh načinov oprezanja pri vedenjih
5.6 POJAVLJANJE VEDENJ NA BOBRIŠČU GLEDE NA ODDALJENOST IN 
LETNI ČAS
Pri pojavnosti vedenj glede na oddaljenost od bobrišča nismo opazili povezave med časom 
iskanja hrane oziroma prehranjevanjem in oddaljenostjo od najbližjega bobrišča. Večja 
razlika je pri gradbeni aktivnosti, ki se veča do razdalje 21 do 54 m, nato upade. Socialnih 
interakcij nismo zabeležili na razdalji od 0 do 21 m, vendar jih je bilo časovno največ na 
razdalji od 143 do 193 m, enako tudi negovanja, gibanja in označevanja. Beg smo nekajkrat
opazili na razdalji od 21 do 54 m in na razdalji od 193 do 322 m (Slika 18).
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Slika 18: Delež pogostosti pojavljanja posameznega tipa vedenj glede na oddaljenost od bobrišča
S splošnim linearnim modelom (GLM) smo ugotovili, da ni statistično značilne razlike med
oddaljenostjo od bobrišča in obiskanostjo lokacij (f-test = 0,0556; df = 28; p = 0,8153; 
Slika 19). 



































Slika 19: Razmerje med številom obiskov na posamezni lokaciji in časom snemanja glede na oddaljenost od 
bobrišča (m). Pri lokacijah z oznako * je bilo število obiskov znatno manjše glede na čas snemanja v 
primerjavi z ostalimi lokacijami
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Pozimi se je povprečno od bobrišča oddaljil 104 m, jeseni 92 m. V poletnem času je bila 
izmerjena povprečna razdalja 219 m, spomladi pa 181 m.
V obdobju jesen–zima 2013 je bil čas spremljanja na bobrišču 27 dni (n = 12 posnetkov). 
Pri tem smo 28-krat zabeležili gradbeno aktivnost, šestkrat oprezanje in enkrat 
prehranjevanje. Leta 2014 smo v 22 dneh (n = 66 posnetkov) spremljanja 117-krat opazili 
gradbeno aktivnost, 55-krat gibanje, 18-krat oprezanje, petkrat socialne interakcije in le 
dvakrat negovanje. Leta 2015 je v 13 dneh spremljanja (n = 5 posnetkov) devetkrat 









































































Slika 20: Delež pojavljanja posameznih tipov vedenj na bobrišču
5.7 CIRKADIANI RITEM
Pri analizi aktivnosti glede na absolutni čas obeh starostnih kategorij smo opazili, da so bili 
bobri aktivni predvsem ponoči, in sicer od 17.15 do 7.45. Pri upoštevanju vseh štirih letnih 
časov smo opazili, da je najbolj aktiven del noči za odrasle bobre čas od 0.00 do 1.59, za 
mladiče pa od 20.00 do 21.59. V zimskem času so se odrasli bobri najpogosteje pojavljali v 
časovnem intervalu od 0.00 do 1.59, mladiči pa od 20.00 do 21:59 (Slika 21). V slednjem 
času so bili spomladi najbolj aktivni odrasli bobri, medtem ko v tem letnem času nismo 
opazili nobenega mladiča (Slika 22). Prav tako smo poleti od 20.00 do 21.59 zabeležili več 
posnetkov odraslih kot mladičev (Slika 23). Jeseni je bil za odrasle kot mladiče najbolj 
aktiven del noči od 0.00 do 1.59 (Slika 24). 
Plut P. Spremljanje vedenja evropskega bobra s pomočjo avtomatskih kamer. 

















































































Slika 21: Aktivni čas odraslih in mladičev v zimskem času

















































































Slika 22: Aktivni čas odraslih in mladičev v poletnem času
Plut P. Spremljanje vedenja evropskega bobra s pomočjo avtomatskih kamer. 





















































































Slika 23: Aktivni čas odraslih in mladičev v spomladanskem času





































































































Slika 24: Aktivni čas odraslih in mladičev v jesenskem času
Glede na vse posnetke se je bober najbolj pogosto pojavljal v časovnem intervalu od 00.00 
do 1.59, najmanj smo jih opazili v času od 16.00 do 17.59 (Slika 25). V poletnem času so 
bili aktivni največ 10 h in 30 min, medtem ko so bili v zimskem času aktivni 14 h.
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Slika 25: Cirkadiana aktivnost bobrov: delež vseh posnetkov bobrov glede na dvourni interval (absolutni čas)
Na osnovi izračuna relativnega časa lahko sklepamo, da je bober aktiven pretežno v 
nočnem času, od sončnega zahoda do sončnega vzhoda (Slika 26). Bober je začel z 
aktivnostjo nekoliko pred sončnim zahodom (relativni čas 0,80). Nato je njegova aktivnost 
postopoma naraščala do vrednosti –0,3, kar pomeni, da je bil najbolj aktiven v drugi tretjini 
noči. Zatem se je njegova aktivnost strmo zmanjševala in končala malo po sončnem vzhodu
. 
Plut P. Spremljanje vedenja evropskega bobra s pomočjo avtomatskih kamer. 


























































Slika 26: Aktivni čas bobra glede na sončni vzhod in sončni zahod. Vrednost 0,00 na osi x predstavlja sončni 
vzhod, 1,00 oziroma –1.00 pa sončni zahod. Negativne vrednosti ponazarjajo delež noči, medtem ko pozitivne
delež dneva. Tako vrednost 0,5 pomeni opoldne, –0,5 polnoč. Os y ponazarja delež aktivnega časa v 
določenem relativnem času
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6 RAZPRAVA
Z analizo posnetkov, ki smo jih dobili v časovnem obdobju od oktobra 2011 do januarja 
2019 s pomočjo posrednega opazovanja s fotopastmi, smo dobili podrobnejši vpogled v 
nočno življenje bobrove družine ter vedenje bobra. Na osnovi terenskih meritev, 
opravljenih pozimi leta 2018, ko smo merili predvsem količino sveže objedenih ali podrtih 
dreves in največjo oddaljenost med temi drevesi, ki znaša skoraj 3 km, sklepamo, da na tem
območju živi ena bobrova družina s tremi generacijami. To je večkrat potrdil tudi 
tamkajšnji lastnik zemljišča, ki redno obiskuje območje. Kryštufek in sod. (2006) so po 
pregledu terena leta 2003 potrdili, da v spodnjem toku Radulje v bližini sotočja z reko Krko
živi štiri do šest osebkov. Vendar se je treba ob tem zavedati, da velikost teritorija ni vedno 
povezana s številom osebkov oziroma družin, saj je odvisna tudi od letnega časa in 
prehranske razpoložljivosti okolja. Povprečni premer podrte ali objedene vrbe je znašal 31,
1 cm, kar po kriterijih Macdonalda in sod. (1995) uvršča vegetacijo v najboljšo kategorijo. 
Ker so bila vsa popisana drevesa manj kot 10 m oddaljena od vode, je lahko vzrok tako 
velikega povprečja premera dreves, kar omenjajo tudi Jenkins (1980) ter Donkor in Fryxell 
(1999), da bober izbira debelejša drevesa v bližini vode in tanjša pri večji oddaljenosti. 
Iskanje hrane na velike razdalje je po navedbah Haarberga in Rosella (2006) energetsko 
potratno, zato izbira tiste vrste, pri katerih dobi maksimalni izkoristek glede na čas, ki ga 
porabi pri podiranju in prenosu hrane na mesto prehranjevanja. Čeprav bober prednostno 
izbira belo vrbo, druge drevesne vrste pa uporablja le kot dopolnilni vir mineralnih snovi, 
lahko velike količine objedenih in podrtih vrb pomenijo tudi edino številno drevesno vrsto, 
ki je na voljo (Curry-Lindahl, 1967; Aleksiuk, 1970). Zato sklepamo, da je drevesna sestava
za bobra prehransko dokaj neraznovrstna, saj so bile v eni popisni sezoni objedene samo 
bele vrbe. Pri popisu drevesnih vrst smo opazili tudi drevesa, ki jim je bober odgriznil le 
delček skorje. Ker jih ni uporabil za gradnjo oziroma hrano, jih nismo upoštevali pri popisu.
Müller-Schwarze in Sun (2003) domnevata, da bober z odstranjevanjem delcev drevesne 
skorje ugotovi, katera vrsta vsebuje zanj potrebna hranila.  
Popis objedenih dreves je potekal pozimi leta 2018. Večje število teh dreves je bilo v bližini
bobrišča, kar pomeni, da se je bober v tem času prehranjeval v okolici bobrišča, saj, kot 
navajajo Kryštufek in sod. (2006), naj bi bober v zimskem času zaradi nizkih temperatur 
vode zmanjšal svoj teritorij in ga omejil na okolico bobrišča. Čeprav je rezultat statistično 
značilen, moramo upoštevati tudi majhno količino podatkov (n = 39) in le eno popisno 
sezono. V drugih letnih časih bi lahko opazili drugačen vzorec razporeditve objedenih 
dreves glede na razdaljo od bobrišča, saj takrat bober prepotuje večje razdalje z namenom 
iskanja hrane in označevanja teritorija kot pozimi.
Pri interpretaciji rezultatov moramo upoštevati tudi prekinitve snemanja zaradi kraje 
fotopasti in s tem povezano izgubo posnetkov. Prav tako smo fotopasti večinoma postavljali
v zimskem in jesenskem času, ko smo opazili največ sledi bobrove aktivnosti, kamor smo 
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kamere tudi postavili. Zaradi uporabe fotopasti različnih proizvajalcev nismo imeli na voljo
enakih nastavitev snemanja, zato je pri nekaterih posnetkih večji zamik med zaporednimi 
posnetki, kar vpliva na čas in frekvenco posameznega vedenjska vzorca. 
6.1 POGOSTOST POJAVLJANJA POSAMEZNEGA VEDENJA
Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da je bober večino svojega aktivnega časa namenil 
iskanju hrane, prehranjevanju in gradnji. Velik delež teh vedenj je posledica tega, da smo 
največ posnetkov posneli v zimskem in jesenskem času, ko se bober prehranjuje izključno z
lesno vegetacijo in hkrati podira drevesa za gradnjo oziroma popravljanje bobrišč. Buech (
1995) navaja, da sta prehranjevanje in plavanje dominantni vedenji bobra v rečnih habitatih
. Med vsemi zabeleženimi gibanji smo tudi v naši raziskavi zabeležili največ plavanja. 
Delež bi bil sicer večji, vendar smo zaradi omejenega opazovanja bobrovega gibanja 
beležili samo čas, ko je bober odplaval z lokacije, kjer je bila postavljena kamera. Skupno 
negovanje je predstavljajo največji del socialnih interakcij med posameznimi člani družine. 
Med seboj so si negovali predvsem predele glave, vratu in hrbta, saj le 10 % teh predelov 
dosežejo, ko se negujejo sami (Patenaude in Bovet, 1984). Prav tako je skupno negovanje 
pomembno z vidika krepitve socialnih vezi, kar naj bi zmanjšalo pojav agresivnosti med 
člani družine. K agresivnemu vedenju pri odraslih osebkih je prispevalo  odrivanje 
mladičev, ko so jih ti zmotili pri prehranjevanju. Pri mladičih je  agresivno vedenje 
pomenilo predvsem igro v smislu dokazovanje moči, saj, kot omenja Wilsson (1971), je 
takšno početje priprava na uspešno branjenje lastnega teritorija v prihodnosti. Teritorij so 
označevali samo odrasli bobri, kar se sklada z ugotovitvami nekaterih študij (Busher 1980; 
Brady in Svendsen 1981, cit. po Busher, 2007), da označuje le dominanti par, število 
markacij pa narašča s starostjo osebka. Označevanje smo zabeležili samo petkrat v 
neposredni bližini vode. Opazili smo tudi, da je bober označeval čez markacijo drugega 
bobra in da je označeval, tik preden je odšel v vodo. Na osnovi primerjave pogostosti 
pojavljanja vedenj pri mladičih in odraslih ne opazimo večjih razlik, kar je posledica 
manjšega vzorca mladičev in naših morebitnih napak pri starostni prepoznavi osebka.
Pri beleženju vedenj pri večjem številu bobrov je bilo opaziti največ socialnih interakcij, 
predvsem skupnega negovanja in posameznikovega negovanja, ki je pogosto potekalo 
sočasno in ponavadi ob prihodu iz vode. Večinsko sta prehranjevanje in gradnja potekala 
solitarno, pri tem je bil bober tudi bolj pogosto previden. Brady in Svendsen (1981) sta v 
svoji študiji opazovanja bobrov pri hranjenju ugotovila, da se povečini izogibajo 
skupinskemu prehranjevanju in skupnemu podiranju dreves, kadar se srečajo na razdalji 
manj kot pet metrov. Skupinsko hranjenje je potekalo le, ko so bili osebki več kot 10 m 
oddaljeni. Prednost skupnega prehranjevanja je v tem, da se čas, porabljen za oprezanje 
pred nevarnostjo, zmanjša na posameznika in zato lahko več časa namenijo prehranjevanju 
in podiranju dreves. Tak vedenjski vzorec je poznan tudi pri številnih pticah in rastlinojedih
živalih (Brown, 1999).
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Pri prehranjevanju in iskanju hrane skozi letne čas vidimo postopen padec tega vedenja od 
zime do poletja, nato se spet poveča jeseni. Pozimi in ne redko tudi že jeseni zaradi nizkih 
temperatur bober zmanjša svoj teritorij in se omeji na okolico bobrišča, kar kažejo tudi naši 
rezultati, saj je bila povprečna izmerjena razdalja od bobrišča v sezoni jesen–zima manjša 
kot v sezoni pomlad–poletje. Jeseni in pozimi se bobri prehranjujejo z lesnimi vrstami, 
medtem ko se poleti in spomladi z zelišči. Pri tem se moramo ves čas zavedati, da so bile 
kamere najpogosteje postavljene na prehranjevališčih ob drevesih in manj po travnikih, kar 
je primerljivo s količino posnetkov prehranjevanja in podiranja dreves. Poleti in v 
pomladanskem času je opaziti izrazit porast gibanja, kar je lahko po navedbah Macdonald 
in sod. (1995) posledica večjega teritorija v poletnem času. Poleg tega so vzrok tudi višje 
temperature vode in pogosti vdori drugih bobrov v teritorij, ki v tem času iščejo lasten 
teritorij. Zato so predvsem odrasli osebki prisiljeni spomladi in poleti več paturiljirati po 
svojem teritoriju in pri tem tudi aktivno označevati. Pri označevanju, kot tudi pri vedenjih, 
ki smo jih uvrstili pod kategorijo drugo, nismo zaznali večjih razlik med letnimi časi.  
Ko so bili bobri posneti na bobrišču, so večinoma obnavljali bobrišče z nanašanjem vej in 
blata. Pogosto je gradil le en osebek, nekajkrat pa smo opazili prisotnost odraslega bobra z 
mladiči. Slednji niso sodelovali pri popravljanju. Bober je prinesene veje zvlekel na vrh 
bobrišča in jih nato utrdil z blatom, ki ga je nesel s sprednjimi nogami. V eni noči smo 
zabeležili več prihodov na bobrišče. Izostanek posnetkov gradnje na jezu je najverjetneje 
posledica tega, da je bila kamera premalo časa nastavljena na tej lokaciji. Zabeležili smo le 
prečkanje jeza. Na bregu se je pogosto prehranjeval z vejami, ki jih je predhodno zvlekel z 
mesta podrtega drevesa. Pogosto je bilo opaziti, da je veje najprej povohal, šele nato se je 
začel prehranjevati. Pri tem moramo omeniti, da so nekatere veje imele obseg tudi več kot 
10 cm. V povprečju je neprekinjeno glodal po 10 min. Velik delež prehranjevanja, 
zabeleženega v vodi, je posledica slabe vidljivosti, saj nismo mogli opredeliti, ali bober 
dejansko plava ali le stoji na poplavljenem bregu. Zaradi pomanjkanja posnetkov iz kanala 
in s stečine ni razlik med posameznimi vedenji. Pri pregledu stečin na terenu smo opazili, 
da je bober zmožen preplezati tudi naklon do 80°, kar se razlikuje od navedbe Macdonalda 
in sod. (1995), ki trdijo, da je tolikšen naklon prestrm za bobra.
Po navedbah Browna (1999) bober pri iskanju hrane določen čas nameni oprezanju, 
odvisno od tega, kolikšna je verjetnost srečanja s plenilcem. Pri vlečenju vej za 
prehranjevanje v bližino vode zavzame določeno stopnjo previdnosti in, kot že navedeno, 
največkrat pri samostojnem iskanju hrane in prehranjevanju. Po naših podatkih je bilo pred 
begom v vodo in pri označevanju zabeleženih največ oprezanj na minuto. Bober je najbolj 
izrazito oprezal pred pobegom v vodo, kar je smiselno, saj takšno vedenje izraža veliko 
stopnjo nevarnosti in pred tem tudi veliko mero previdnosti (Wilsson, 1971). Begu je 
pogosto sledil še udarec z repom po gladini vode. 
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Pri označevanju smo velikokrat opazili, da različni osebki označujejo na isto blatno gomilo,
ki jo bober naredi za namen označevanja teritorija. Naslednji, ki pride na že označeno 
območje, velikokrat ovohava okoli markacije. Takšen način oprezanja je bil prav tako 
najbolj pogost pri drugih vedenjih.
6.2 POGOSTOST POJAVLJANJA VEDENJ GLEDE NA ODDALJENOST OD 
BOBRIŠČA
Najbolj pogosti vedenji na bobrišču in v njegovi bližini sta bili gradnja oziroma obnova 
bobrišč ter transport gradbenega materiala. Na splošno na različnih razdaljah nismo opazili 
značilnega vzorca pojavljanja določenih vedenj. Najdlje in najpogosteje se je bober oddaljil
, ko je iskal hrano. 
Statistični test je pokazal, da oddaljenost od bobrišča ne vpliva na obiskanost lokacij. 
Manjšo obiskanost dveh lokacij glede na čas snemanja pripisujemo letnemu času in tipu 
lokacije. V prvem primeru je to pomlad, ko ima bober večji teritorij in na voljo več lokacij, 
zato se obiskanost nekaterih lahko zmanjša. Lokaciji, kot sta kanal in stečina, sta lahko 
samo prehodni in je obiskanost zato le občasna. Statistično neznačilni rezultat bi bil lahko 
posledica majhnega vzorca, saj imamo podatke samo z enega bobrovega teritorija. 
Predvidevamo, da bi bil večji učinek, če bi imeli na voljo več podatkov z različnih 
teritorijev, tako pa v našem primeru ni bilo zaznati očitne povezave.
6.3 CIRKADIANI RITEM
Bovet in Oertli (1974) sta v študiji kanadskega bobra ugotovila, da je njegov aktivni čas 
pozimi daljši od 24 ur zaradi odsotnosti dnevne svetlobe, kar je posledica tega, da bober 
nima dostopa do kopnega zaradi zamrznjene vodne gladine. V našem primeru tega ne 
moremo trditi, saj voda nikoli ne zamrzne do te mere, da bi to bobru onemogočalo dostop 
do kopnega. Naši rezultati se ujemajo s študijo Mott in sod. (2011), v kateri ugotavljajo, da 
so bobri nočno aktivni v času med 17.00 in 8.00 (v našem primeru od 17.45 do 7.45). 
Zagotovo ne moremo trditi, da je bil bober aktiven vseh 24 ur ali več, saj ga podnevi nismo 
uspeli posneti v nobenem letnem času. Razlog je v tem, da podnevi večino časa preživi v 
bobrišču ali v brlogu, kjer pa posnetkov zaradi nedostopnosti terena in neprimerne opreme 
nismo mogli narediti. V zimskem času smo tako pri odraslih bobrih kot mladičih zabeležili 
časovno daljšo nočno aktivnost, ki je pri odraslih trajala 14 ur, pri mladičih pa 11 ur in 35 
minut. Čeprav nekatere študije ne kažejo značilnih sezonskih razlik v aktivnem času bobra (
Sharpe in Rosell, 2003; Swinnen in sod., 2015), je verjetnost daljše zimske in jesenske 
aktivnosti v našem primeru posledica večje gradbene aktivnosti, kot sta gradnja in 
popravljanje bobrišč, ter povečane prehranjevalne aktivnosti na lesni vegetaciji. Da so 
mladiči na splošno manj časa aktivni kot odrasli osebki, prav tako ne moremo trditi, saj smo
mladiče prepoznali večinoma le na zimskih posnetkih.
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Ob teh ugotovitvah je treba upoštevati, da smo pri dobivanju posnetkov imeli daljše 
prekinitve med snemanji, kar vpliva tudi na razporeditev podatkov skozi letne čase in leta. 
Prav tako smo naredili popis le v eni sezoni in na enem teritoriju. Poleg tega smo imeli 
možnost posamezna vedenja opazovati le na razdalji, ki jo je dopuščala video kamera, in le 
za nekaj časa. Metodo opazovanja vedenj bi lahko poleg postavitve video kamer izboljšali 
še s telemetričnim spremljanjem posameznih živali na različnih teritorijih, pri čemer bi 
preverjali številčno in starostno zastopanost. S tem bi pridobili bolj podrobne informacije o 
stanju te vrste pri nas, kar bi v prihodnje koristilo pri njenem upravljanju in sobivanju s 
človekom. 
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7 SKLEPI
Na območje Radulje s pritoki, v poplavni ravnici Zdravci v bližini kraja Zbure, smo od 
oktobra 2011 do januarja 2019 z vmesnimi prekinitvami na 31 različnih lokacijah pridobili 
1832 posnetkov bobra oziroma 10,9 ure posnetkov. Na osnovi terenskega popisa različnih 
bobrovih sledi (sveže objedena drevesa, bobrišča, jezovi, kanali, stečine) in velikosti 
teritorija sklepamo, da na tem območju živi družina z vsaj tremi generacijami.
Izmed vedenj, ki smo jih razdelili v devet kategorij, so bobri največ časa namenili 
prehranjevanju in gradnji. Vedenji sta bili najbolj pogosti pri obeh starostnih skupinah (pri 
mladičih in odraslih). To se sklada z našo hipotezo, da bober večji del noči porabi za 
hranjenje in podiranje dreves. Ko so se bobri pojavljali v skupinah, so bile socialne 
interakcije najpogostejše. 
Pogostost pojavljanja različnih vedenj skozi letne čase je pokazala, da se pozimi in jeseni 
največkrat prehranjujejo in podirajo drevesa za gradnjo oziroma popravljanje bobrišč. 
Poleti in spomladi pa se poleg iskanja hrane in prehranjevanja tudi veliko gibajo.
Na bobrišču smo predvsem v jesensko-zimskem času največkrat zabeležili gradnjo, na jezu 
kljub pričakovanju tega vedenja nismo opazili. V vodi, ob kanalu in na bregu so se 
največkrat prehranjevali. Največ gibanja je bilo opaziti pri prečkanju jeza in na stečinah. 
Bober je najbolj pogosto oprezal pred pobegom v vodo in ko je zavohal markacijo drugega 
bobra. Pogostost obiskov lokacij je neodvisna od oddaljenosti od bobrišča, hkrati pa bobri 
pogosteje podirajo drevesa, ki so bližje bobrišču.
V povprečju so se od bobrišča najmanj oddaljili pozimi in jeseni, medtem ko smo največje 
razdalje izmerili v poletnem času. Tako lahko potrdimo tudi hipotezo, da se pozimi omejijo 
na okolico bobrišča. Kot je znano, v poletnem času povečajo teritorij, saj zaradi višjih 
temperatur vode lahko prepotujejo večje razdalje, hkrati pa pregledujejo in intenzivno 
označujejo teritorij zaradi morebitnega vdora drugih bobrov. 
Čeprav zaradi pomanjkanja značilnosti individualne prepoznave osebka ne moremo 
zagotovo trditi, kolikokrat in kateri osebki se pojavljajo pri določenih vedenjih, lahko vsaj 
na osnovi prepoznave mladičev in odraslih bobrov delno potrdimo hipotezo, da različni 
člani družine sodelujejo pri različnih aktivnostih. 
Bobri so bili dejavni v časovnem intervalu od 17.15 do 7.45. Pozimi je ta čas znašal 14 h, 
poleti pa 10 h in 30 min. Višek aktivnosti smo zabeležili med 0.00 in 1.59, dnevne 
aktivnosti pa nismo posneli. Pri računanju relativnega časa smo opazili, da je bober aktiven 
predvsem v drugi tretjini noči. S tem lahko potrdimo hipotezo, da je bober dejaven 
predvsem v mraku in ponoči.
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8 POVZETEK
Bobri so bili v preteklosti razširjeni po celotni Evraziji. Intenzivni lov v 19. stoletju je vrsto 
privedel skoraj na rob izumrtja. Populacije so se zato ohranile le na nekaterih odmaknjenih, 
človeku nedostopnih območjih. S pomočjo reintrodukcije, zakonske zaščite in navsezadnje 
tudi naravnega širjenja so si bobri opomogli do te mere, da jih danes najdemo skoraj v vseh 
evropskih državah. Svetovna populacija je ocenjena na nekaj več kot milijon osebkov te 
vrste (Halley in sod., 2012). Večina evropskih bobrov danes živi na območju kulturnih 
krajin, kjer zaradi svoje aktivnosti nenehno vplivajo na tamkajšnjo pokrajino. Čeprav 
neredko prihajajo v posredni stik s človekom, pa o bobrovem načinu življenja do danes ne 
vemo prav veliko. Vzrok za to sta njihova pretežno nočna aktivnost in plašna narava, ki ne 
omogočata neposrednega opazovanja. V preteklosti je bilo narejenih nekaj študij o 
bobrovem vedenju, vendar so bili bobri večinoma opazovani le v ujetništvu. Rezultati teh 
raziskav zato nujno ne odražajo bobrovega vedenja v naravnem okolju. Razvoj sodobnih 
tehnik, kot so na primer video kamere, danes omogočajo neposredno opazovanje 
prostoživečih živali v naravnem okolju, ne da bi pri tem vplivali na njihovo vedenje.
V Sloveniji je bober prisoten že od leta 1998 in se od takrat tudi vztrajno širi po slovenskih 
rekah. Za boljše razumevanje bobrovega načina življenja smo se v raziskavi osredotočili na 
njegovo vedenje, ki smo ga nekaj let zapored spremljali s pomočjo video kamer. Opazovali 
smo vedenje družine, ki živi na območju Radulje s pritoki. Pri tem smo ugotovili, da so 
bobri aktivni predvsem v nočnem času in najbolj pogosto v drugi tretjini noči. Pri ugota
vljanju aktivnega časa med mladiči in odraslimi bobri ni opaziti znatnih razlik. Izmed vseh 
vedenj, ki smo jih razvrstili v devet kategorij, sta najbolj prevladovali iskanje hrane in 
prehranjevanje (62,4 %), sledili sta gradnja in transport gradbenega materiala, ki sta bili 
zabeleženi le v 12,9 % vseh vedenj. Pri preverjanju vedenj skozi letne čase in na različnih 
lokacijah smo opazili, da se bober najbolj pogosto prehranjuje pozimi, predvsem na 
stečinah in ob bregu. Ravno nasprotno je z gibanjem po teritoriju, ki je najpogostejše v 
poletnem času, medtem ko smo ga najredkeje zabeležili pozimi. Njegovo gibanje je bilo 
največkrat posneto pri prečkanju jeza in na stečinah. Delež gradnje je bil v vseh letnih časih
skoraj enako zastopan, po večini pa smo gradnjo zabeležili na bobriščih. Bobri so raje 
podirali drevesa, ki so bila bližje bobrišču, nasprotno pa oddaljenost od bobrišča ni vplivala
na obiskanost posameznih lokacij. Opazili smo tudi, da so najbolj previdni, ko se pojavljajo
posamezno, saj so, ko so se pojavili v skupini, večino časa namenili medsebojnemu 
negovanju in skupnemu prehranjevanju. Mladiči so bili pogosto v spremstvu odraslega 
bobra, delež vedenj je bil pri obeh starostnih skupinah podoben. Glede na starost se 
nekoliko razlikuje le delež socialnih interakcij, in sicer pri igri pri mladičih in pri 
označevanju; slednje je bilo zabeleženo le pri odraslih bobrih. Bobrova aktivnost poteka 
predvsem v nočnem času.
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pri statistični obdelavi podatkov in za vsa dobra izhodišča, ki so prispevala k še boljši 
raziskavi.
Vsem sošolcem, ki so moja študijska leta naredili nepozabna. Za vsa doživetja v času 
terenskih dni in v predavalnici ter za vsa deljena znanja z vseh področij biologije.
Maji za angleški prevod in Sandiju za oblikovno pomoč. Megi za nepozabne trenutke skozi
študijska leta, za najine večerne pogovore in čustveno podporo.
Te naloge verjetno ne bi bilo brez Janija Vidmarja, ki mi je brez omahovanja predal svoje 
dragocene posnetke bobrov in je bil poleg tega tudi pripravljen sodelovati ter mi pomagati 
pri terenskem delu. Hvala ti, da si svoj prosti čas prilagodil in porabil za obhode po terenu 
ter z mano delil vse svoje prijetne in manj prijetne izkušnje z bobri. Hvala, da nisi odnehal 
z opazovanjem bobrom, kljub številnim ukradenim kameram in drugim nevšečnostim. 
Tvoja želja in požrtvovalnost za ohranjanje narave in živali za prihodnje generacije me 
navdušuje.
Hvala staršem, da so mi dali dobra izhodišča za razumevanje narave in za vso spodbudo ter
podporo v času študijskih let.
Hvala tebi Vid, ker mi stojiš ob strani in me spodbujaš, ko si tu, ko skoraj obupam, in ker 
vidiš v meni sposobnosti, ki jih sama ne. S svojo željo po raziskovanju narave in z 
izjemnim čutom za terensko delo si nalezel tudi mene. Ne veš, kako zelo cenim, da si me 
spremljal na vsakem terenu, in ga s tem naredil bolj zabavnega in lahkotnega, saj si to 
nalogo vzel za svojo. Za vsa odrekanja v času pisanja dela in za tvoj večni optimizem. 
Skozi vsa ta leta hvala, ker lahko ob tebi rastem in sem boljša oseba, da se lahko skupaj 
smejiva in jočeva, ter navsezadnje – hvala ti, da si tako super očka. Tim in Ruj, hvala vama
, ker me učita, kako bolj z lahkoto jemati življenje in ceniti majhne stvari, vajina otroška 
igrivost in navihanost me velikokrat nasmejita in mi polepšata dneve.
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PRILOGA A
Kategorije vedenj
• Iskanje hrane in prehranjevanje
Bober se hrani z zelišči ali lubjem. Pri slednjem lahko hkrati tudi podira drevo. Kategorija 
vključuje glodanje, žvečenje hrane, poseganje po vejah, grizljanje vejic, vlečenje veje 
bližino vode oziroma iz vode na breg, kjer se pogosto tudi prehranjuje. Poleg tega se tudi 
pase na travi ali zeliščih, kar dokazujejo stečine na travnikih. Velikokrat med iskanjem 
hrane obstane in opreza.
• Gradnja bobrišč, jezov, kanalov in transport gradbenega materiala
Bober polaga veje oziroma blato na bobrišče ali jez, pri tem je vključeno tudi zbiranje blata
, vlečenje vej, nošenje blata s sprednjimi nogami, plavanje z vejami ali blatom, kopanje 
jarka s sprednjimi nogami. Pogosto med iskanjem ustreznega gradbenega materiala (veje, 
blato) tudi voha.
• Socialne interakcije
SKUPNO NEGOVANJE: dva osebka negujeta drug drugega z zobmi ali sprednjimi 
nogami. Pogosto negujeta dele telesa, ki jih sicer težko dosežeta (zgornji del hrbta, vrat ali
glava) (Paternaude in Bovet, 1983). Takšno vedenje krepi socialne vezi med člani družine (
Wilson, 1971).
AGRESIVNO VEDENJE: posameznik odrine, ugrizne drugega ali grozi nasprotniku, 
lahko se tudi podata v boj. Kadar se zgodi na kopnem bober stoji na zadnjih nogah in skuša
doseči drugega s sprednjimi nogami in ga odriniti. V vodi oba plavata v krogu in lovita 
drug drugega. Velikokrat je pri tem prisotno tudi oglašanje obeh. Pogosto se takšno 
vedenje dogaja, kadar mladič prosi odraslega za hrano medtem ko se ta hrani. Zato ga 
slednji ugrizne, da se mladič umakne (Bradley in Svendsen, 1981).
IGRA: bobra odrivata drug drugega medtem ko stojita na zadnjih nogah (Wilson, 1971) v 
smislu igre oziroma dokazovanja moči. V večini primerov sta to mladiča.
• Oprezanje
Kadar bober preneha s trenutnim vedenjem in postane na zadnjih nogah z dvignjeno glavo 
in stegnjenimi sprednjimi nogami, ali pa ostane v trenutnem položaju in samo dvigne glavo
. Pogosto hkrati tudi voha. V vodi to vedenje opazimo kot hitro premikanje glave gor in dol
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• Gibanje
- PLAVANJE: bober ima glavo in nos nad vodo. To vedenje smo opredelili, kadar ni
bilo razvidno, ali nosi material oziroma je s plavanjem zapustil bobrišče ali mesto 
prehranjevanja. 
- POTAPLANJE: Dvigne zgornji del trupa in rep nad gladino vode ter se potopi z 
glavo navzdol.
- PLEZANJE: po drevesu ali vejah, pogosto samo s sprednjimi nogami. 
- SPREHANJANJE: po bobrišču, jezu ali bregu, takrat kadar preneha z gradnjo 
oziroma samo prečka omenjen objekt.
- MIMO: odplava ali se sprehodi mimo vidnega polja brez specifičnega vedenja.
• Negovanje kožuha
S pomočjo sprednjih in zadnjih nog ali zob bober neguje svoj kožuh, medtem ko sedi. 
Pogosto se neguje na kopnem. Pri tem je vključeno tudi otresanje kožuha. Velikokrat se 
neguje z nogami in zobmi hkrati.
• Označevanje
S sprednjimi nogami bober nosi blato in rastlinski material, da naredi blatno gomilo z 
namenom označevanja teritorija. Zatem ali pa že hkrati izloči vsebino parnih žlez (
bobrovino ali kastoreum), ki se odpirajo v psevdo kloako. Pogosto blato potepta z zadnjimi
nogami.
Bobri so teritorialni in markirajo na območju svojega teritorija oziroma pogosteje na robu
. Tako dajo vedeti drugim družinam, da je to območje zasedeno (Nolet in Rosell, 1994). 
Izloček analnih žlez omogoča individualno prepoznavo. Ta se razlikuje med obema 
spoloma kot tudi med vrstami (Rosell in Bergan, 1998a).
• Beg
Ob morebitni nevarnosti bober sunkovito skoči v vodo. V vodi dvigne rep in z njim glasno 
udari po gladini nato se potopi. Z repom lahko udari po tleh tudi kadar je na kopnem. 
Nikoli ne išče zavetja na kopnem.
Vedenje je odgovor na premikajoči se objekt oziroma se pojavi, kadar bober poveča 
pozornost zaradi zaznanega vonja ali zvoka (Wilson, 1971). S tem opozori ostale člane 
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družine na nevarnost (Salvesen, 1927, cit. po Bau, 2001). Bobri po opozorilnih znakih 
prepoznajo posameznika. Mladiči se še učijo in tako dajejo številne lažne alarme (Müller-
Schwarze in Sun, 2003).
• Oglašanje
Wilson (1971) razlikuje med štirimi načini oglašanja, vsi so del socialnih interakcij: 
- posameznik hoče navezati stik z drugim članom družine in se oglaša z visokim 
živžgajočim glasom
- oglašanje z visokimi in nizkimi toni se pojavijo, kadar so člani družine v bližnjem 
kontaktu
- mladiči se oglašajo, kadar se pritožujejo
- kadar so mladiči ujeti se oglašajo z živahnim ropotajočim zvokom.
• Drugo
Vključuje otresanje telesa oziroma glave, skok na mestu, miganje z repom, kihanje in 
vohanje izločene bobrovine drugega bobra. V to kategorijo smo prištevali tudi posnetke, 
kjer je bil bober delno ali v celoti za kamero in vedenja nismo mogli opredeliti.
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PRILOGA B



































Slika  2: Delež vedenj pri dveh bobrih
Plut P. Spremljanje vedenja evropskega bobra s pomočjo avtomatskih kamer. 



















Slika  3: Delež vedenj pri treh bobrih
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PRILOGA C
Pojavljanje vedenj v posameznem letnem času
Preglednica 7: Število zabeleženih posameznih tipov vedenj v posameznem letnem času (n=1832 posnetkov) 
in delež pojavljanja posameznih tipov vedenj glede na vsa zabeležena vedenja v določenem letnem času.
Število zabeležnih vedenj Delež pojavljanja (%)Vedenje
Zima Pomlad Poletje Jesen Zima Pomlad Poletje Jesen
Iskanje hrane in prehranjevanje 1286 69 14 165 60,9 44,8 18,2 41,0
Gradnja in transport gradbenega 
materiala
299 23 7 31 14,2 14,9 9,1 7,7
Socialne interakcije 44 1 0 16 2,1 0,6 0,0 4,0
Oprezanje 118 19 6 44 5,6 12,3 7,8 10,9
Gibanje 246 40 45 114 11,6 26,0 58,4 28,4
Negovanje 62 2 2 15 2,9 1,3 2,6 3,7
Označevanje 2 0 3 0 0,1 0,0 3,9 0,0
Beg 16 0 0 1 0,8 0,0 0,0 0,2
Drugo 40 0 0 16 1,9 0,0 0,0 4,0
